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MALAGUEÑA
M osáicos hidsáuiiCQs m ás an ti-
: ígAijdalüda y  d e  m ayor expo rtac iónIW. . ^
«Ĵ nias'̂ íe aito y bajó rélievépárá btnamen-.’ 
ífSaclonesá mármoles. ' «. a £ ; j |
SÍ t̂óii. de toda clase de obietos de piedra, 
hiiiito.de cemento portland y  cales iiidráu-:
no confunda mis artí- 
'¡Sentados, con otras imitaciones hechas
tfxhrhj fab icantes, los cuales distan mucho 
J calidad y colorido.
î cátálogós ilustrados, 
jlótt Marqués de LárioSji 12/  
g^Pllerto. 2.-^Á lÁ Q A .
«rónicos, nébrásÉnias, raquitismo^
5 etc*
ftencia especial.‘Exitos bien conocidos en el
R O S B Ó :  '
A las 4 80lamente.--SQmera, 5.
a sido hermoso, unánime jr-espontáneo, 
lovlniieftto de «atisfación- que se  ha ópe* 
oen toda España ante bl acto del rey 
ieiidoal Gobierno el despaeho déllndül- 
teNakens,MátaéI;barra.
¡enpuede aségurárSé -qifé p o c a s  v ec es  
idrá Alfónso X lí su  firm a  al p ie  d e  u n  de?
0 quesea acogido co n  ta n ta s  s im p a tía s ' 
10 ese qwe h a  re s titu id o  á  la  l ib e r ta d  y , 
seno de sus íafflillhs á  é s d s i t é s  h o n ib ré s
de Una p a r te  | a  f a tá t id a ^ ’¿  d e  o tfe . 
p n d á a  de s^ a lm a  y  la  g é n e r o s i d ^
su corazón,’lievó a  ̂ comet^r dn IdelitP,^
si el Código y  la  ley  e s t r i t a  castigafn 
^iiia aflictiva, la  cp n q ien c iíi,tín iy arsd l 
„elv$ con d ictados ;bpnró8p;s. ; ;
1 fijdá clase d é  d e l ip c u e n c ia d é d e  bu^-* 
se el móvil,'y cu an d o  s e  d e lin q u e ,s in  iá -  
idón d« causar m al, c u a n d o  no-guíabi; in$-
3 peiivesos,la Ju stic ia  d éb e^cu rap M r s u  
finalidad re p a ra d o ra , d e s p u é s  d e h a b é r  
iplido aquella o tra  q u e  r e c la r i ia iá  d e ­
ja social, en la  p a i te  q u e  éé  re lac io n a , 
ílfiaplicación de la  d e n a s  á id s 'd e t i to s .  
Insto- és lo q u e  se  h a  h e c h o  en  e l  cabo 
takenS y  de s u s  c o m p a ñ e ro s : r é p a rá r
ro s  d e  q u e  fian  p ro c e d id o  b ien , s e a  p 6r  m ó­
v ile s  p o lític o s , p o r  tó riv tn ié n c ía is  dél t é g i -  
inen  ó  de l G o b ie rn o , ó  p o r  c u a lq u ie r  o tra  
C ausa, d a n d a  e s ta  s a tis fa c c ió n . a l  an h e lo  
p ü t f l té o ; : ; t^ Í2Mddb ébt otsí^a d r ^ s b e i a  re ­
p a ra d o ra , d é v b lv ié iid il iá  t ^ q u i í i d á ®  y  la  
a le g r ía  á  tre s  hbjgáréS h o n ra d o s  y  re s ti tu ­
y e n d o  f l h  l ib e r ta d  á  t r e s  h o m b re s  p u ro s , d e  
co n c ie n c ia  im acu l^ d a , d ig n o s  d e  to .de" afec-^ 
to , á  q u ie n e s  sÓ ioTá fá tá l id a d , en  e x tra ñ a  
c q m b in á tíó n  coft b u b  id eas , ad tru is las , i)U?o 
en  el trá n c e  q u é T ó s  lIevb  á  su fr ir  d b s  a á ó s  
d e  a m a rg u ra s , d e  e sa s  a m a rg u ra s  q u e  ta n  
p ro fu n d a  y  c ru e l h u e lla  d e ja n  en  el eu o rp o  
y  en  el a lm a  d e  j o s  h o m b re s  h o n ra d o s .
SiemprM a reámisidn d« í i a e s  piado­
sa; sieinpre el indulto es hermoso y se acó 
gen con'simpatía por tpdo espíritu de noble 
beijevolénciá y  ^pór todo córazón^de á |n ti- 
miérit6s'géhe¥óbbs; diáb cu 
soremite es corno i a  im püeftá y
por tal causa eprtió j á '  súya, cuaridó d  in­
dulto que se otorga recae en un hombre bo* 
mó él, h o  sóló se agrártdam aquellos con­
ceptos, sino que el acto de la reraisión y  el 
indultó adqüiere de hecho ; Ja la
exacta, ja  necesaria cualidad,áe la justicia, 
-V _  'jóé|úi^lTORÁ.■^ ■
O R Ó S riQ A
El ilustre G a ld d s , e q  ;U9ja r |íc u l6 d e  áctuáíl* 
d ad , h a  (Biadfícado e lp a tr io tis in o  en p r p  
y  seg u n d a  c lase . D ice que  a q u é l es;él ajuténtl- 
co , p ah im on io  d é lo s  que^.m ittatly m uéien , :de 
los que  sien ten  el am ór a  la tierra, d é  f |í ,m o d o  
o o n f u8Q,i que  no^pueden exp licar p e ro  # é * Ié s  
ob lig a  á  los^ m ayores isacriildbá  an te  íasp rQ - 
fanaciones y  viQljsnciasvdél’exm año.  ̂
Afirma tam b ién 'que  el segpndp  e a /^ ta ih é h -  
te  ex terno ; traducido; en re sp Ó !Í^ o s ,;ify i^ á sy  
co lg ad u ras ; Y: su  -artículp-m iteve ql á n ^ o  dél 
lecto r á  p regun ta r curioso:: «¿jCíüal d e  ,am^ 
patrio tism o, d o m jp acb -E sp iiS á^ l
Lá f l a c i ó i t l i a s  en: fjsd J ^ q r
tbefes partés f ld f^ n  »
g u a ld as . Llenan lo s  a ires  lo s  ’a tb rd é s  h ja ic ia? . cón ósm aiámlfés, de áhí cÓn\
—C ruza la frontera de F rancia , acom pañado 
de O 'FarrU , U rquijo , C onde d é  Clampo A lar-
-Evacuó él igéneral Bresier,' a! fréntt de 
guamieíófí,» la plaza de Almeida¿ después dé 
haber practicado minas pata destruir la% for̂  
tífícaciones. Bresier,iaí frenté de ii20Ó hombres 
de qué’Sé Componía la guafh!ciÓrt;iíi6 á pa­
so por entre los puestos enemigos; incorpq- 
láhdóséW’j^efai Reynleren San Felices: ' > 
-^Ei,eiéf(»to expedidonatio mandado POr éi 
generé iBlake;í sé situó en Monasterio, Frége- 
nal. Jerez de los Caballeros y Montemolín. 
CompOmásé dé 12 000 hombres éh tres divi­
siones, mandada la una por el teniénté gerié- 
raldón Francisco BalSestéros y las otras dos 
por losimaríscmes de Cáínpb doh Jbsé 
y don José de Sardizabál. Cápitaneaibá la cá  ̂
balleria don Casimiro Soi. - r, 3̂.“=̂ ^
rra , Cútar y  R iogordo , que en el térm ino de un 
m es a t ó e n  la reoaudaGión de sus in g re so s  y
abonen áU ad e u d o  ̂ po r Conting<.rite, en evitan 
ción de responsabilidades;'
espéc/d?
La EyÓEUCióN.r?Lós ŝ  ̂ tq^ 
POS,^te'SXÁBAtE LOISY YlEtiMObERNISMÔ îi-lf 
¿Eílsfeiá ley de evolución? ÍEa i^éguhta es'bM- 
Via y hasta^áffeCe t  prlrtlérâ vlSíá lmiíefttóenté>a |  
gente culta, á los que sábeh'Seriar-los grandOE 
áépnlfeéiMéritóSdé Ik hMófíáy^^ 
másfs sífttesls>que ,sbdé8]^éftaeñ,ió6icks >-fa^. 
les;, de Sus hondos ábístñoS y dé Sus “págináá'lil- 
moílftlésPSfl ftjdo Site múkVé, ftodo evoluciona— 
hc^bí-ék^y éósáS, materia tespíritU--stguiendo 
ana ley^ktthótíeá jhCognbsmíe eomd la que rtgéén 
Iáin8nna%ev01éei0n'de1 teOsmos Sideral v,y de Ibs 
tehUdóSilgiíorsaoSi....... ■ V _
Pero la masa, la multitud que lee y áveces 'frfo. 
CQum!rsilde>.stíele ser eséépttek en ciertas maWTías, y  encuén(ra algo ab3tr.usá, i l g b . meramente doctrinil como m se t^ tiira  dé una 'Cüésílori ra^ 
«oi/,, ggQ ¿g ¡g ley ne' évól% iSn,' quéé̂ ^̂ ^
-“dicno en" término márVUlgárds  ̂y al ■ alCan-
fis ca eso
meftté
de todp f l muudo-rla:manifestación del progre- 
^  h|lmano, en lo que tíéné dt^'eterno ylde&tangi­
ble. A esa masa hay que ponerle las cosSs muy ten 
clárOiPara que crea en ella.
; Crée en la potenciaUdad ̂ y en la virtüaltóad de 
la cifneia, porqué está̂ t̂ocando todos Iqs días sus 
residtados. No sabe, pór ejemplo, qújétós fuétein 
Ips hermanos ;;MontgoÍflérÍFÍtdlidienífué¿^  ̂ hl 
qúién fué Mórse; peró como ahora disfnita de los 
perfeccionamientos qué ha sido preciáb réalizár 
pkra l̂egar alglpbo cuasi dlr^ibl^ aerqplatio,,
, á laVteíegcafía' 
ó venciíhiento dé
les de los pasodpbles é himnos de Cifctíhstan-1 que realmente ettísté la leŷ d̂el progresa,JSnif járse 
das, ;ültimos íéáidubs .dé iftsphadbnes agoJá-1 eh que esta ley es fatal é ^eluctable - como exore-
das yá. Cbnmúévéhse fós sésudolvároñés que" slón de la ley evolutiva 
tiénéh todo el áñó la prntria ett ibs^lábios y  él A yece| duda, sin embargo, a! ver cómo gn otro
égo ism b  en el co razó n . E l G ob ieíhoehcU entr#  
treg ú a s  y  répósá , co b rán d ó  Tiiei^as páTa láa* 
lides parlam eritapás.L as c o b á rd es  oposicionés 
: w  í ce san  d e  oir i^elolám bteo d e lp u e b lo i 'a t íe  lásíiefafteñte é l r ig o r  d e  la  ley  é S ^ t tk , |a p Q 5tfQf||r pp r su  tb ín  Gampaña¿ Los ipoétas 
Íílf cqh 'el in d ú ltp , co n  e s a  h e rn ió sa  j j^on tan  en su p é g a so  y  se  d esb o c an  ¿pon los
Sftiva qué rehidé en la ’híás alta ré-;| caminos *éales de >!a''rima;’y  entran á degüello 
kión %  jos Poderes públicas, lat en el áieiandrino;jelsonetp, la octava y elTÓ
teja  ley, que se aplica extrictameñ-1 manee
' hechos, sin juzgarlas Inténcionésl L l u e v e n - y ^ l M - P r o y j i i -
Sviks de índole puramente
ra fe a d o s ,  ̂ ¡y o y  de los Sdlos. Son cambiados los nom^
prueba má“ *'
répatatión. _____^ __^______  ____
ireá^ilajey,en casoss.cqnio el de Nakens,! ginpoivados’archjvos, naWciones deiestigós 
laát^ór función de la ju’stieía, represen- [bcülárés dé los''celebreé'$ucésds qué son cpn-
más alto funcionario, el jeféi ihembradOS por stis '.cbntemporáheós. A'fgún
iid ® ; está en lá generalsirapafia, én|plumiferp ignorado dispara un folléíov desde 
plausocon q u e s e h a  acogido'jorihcsn, al 
Itbépiniéii'sút&páfltfesetódu^ i t e  el cuadrode A^brez-y la esU? «ue lleva su
iinánime aplauso
Las penas todas que^pon a r r q g ^  a  ja  le tb d ásq as
y 3I espíritu de l3S Icyés y  5® i ¡rl/kKiá̂ í̂oia 'ir Inc-YPê oínénG
________  la vindicta pública. En la
líA p o r  la cüálse'Cbndeiló áN akens;y
tbhiari ei aire y el spl ;éh  las Aparadas y reyis
______________  . tas. Los Ayüntamiéntos celiébran
¡uŝ empaneros de proceso, se cumplió la Slemnes. Y el buen puéBíq sqéiftúsiasmá, y bal-; 
|,se ablicÓ él Código; él TfibtdiáF juzgó ja y apj^ud^.  ̂ ’ , . , '  , ,  . ,
íM ó n  á los hechos sefítetiGió den- En estos días: Madrid ha visto
«Arb' bnr ráiisab ex o e -Ídihrráo tú  hónór de los itfártirés del Üós- de íelá legalidad; pero por rauMS^ c m e ^  conmemorar las tóaB as de.ila 
lesque concurrían en ese delito y obm r p  . rrm'sfik'Hbüió's res-
5, su proceder exageradamente caballero 
icpo una víctima más de las que causó  
oríal$,y áMata é Ibarra como complica-, 
is en el hecho solamente por el respeto y
. . ' « '  s-ii u  . . .r • , iglesias dbbíah jais bátebahaSi y  los responsos
lican¡ han de tener una finalidad precisa: estremecen á ías almas devotas.úos soldados
Ís  í  éh s  fl ur   en jd  r tjai, bailadb cíte ■ sfigjíb^ res
Écion moral de los :procesaaOS,.no se  ;pegtivos, mubhá's’váliérites líémbírás dé^u ba- 
)lló la parte esencial de satibiaCer ia , ,.j|Q intente; Y démbéháttdb él treméndb odio 
etíi pública, por que ésta en su con-1 que le inspirá la mernóriá de Ids ^mamelucos 
tncia,que se manifiesta por la Opinión de- feroces, él horterá blá-íicó ha otíseqiíiadb á la 
niayorfa- no exigió e í  castigo pará:e$os^mí^torpes d é W  v  , ,
in teá flu ien ss desde «n principio ton- e e s f  dby  un f d g o ^  jtep ten  jo
w iífiik én s, dadas su s ideas genero-jáobosftlpsonftatttctrores. Iranceses coto él.
Y  a h o ra  decidm e:, ¿El p a trib iísm b  de i^ to s  
d ía s  e s  d ftp iira e ra  Ó, d e , segunda  clase?, El 
p u eb lo  que  baila , y  ve las lum iriárias, y  a p la u ­
d e  las an tifranqesas  ̂  e s topadas 4 e  ÑacHáco 
¿ se  batiría  o tra  v e z  co n tra  lo s jrá h c e sé s  c o n  ei 
, - , . - . . - j^ lm is ra o  denuedo  que emiSiOS^ ;
wptobado, de u n a  p a r te  p r im e ro , con^^iaj ; m í  opin ión  no es  m uy .optlmis^te en  la mgfe- 
)lOi'(»aimpresión q u e  fu é  a c o g id a ,— sm  |  ,{3̂  C reo sinceram ente q u e  ten  te tecjtitelidád 
SMUOcer s u le g a l id a d ,-^ la  se n te n c ia ; y  d é  j habría  m uchosi,m ás a fran t^ sa d o s  q u e e n tp n
taparte después, con  el c la m o rp a s i  u h á r  j eesi . ;  « W itv- - i  ^
quese alzó p íd ie h d b  el i h ^ t p ,  y  c é n  j :¿E s
adheslónque tenían al primero.
Yque este juicio público se manifestó así.
|e f y ,  al llegar ja l Yaticaao, :repercuti^úUyfn los 
'ole os dél papa >comj> un:: tjoqu:̂  de reqeírohV más
K  i M  o á r f k o i  t e d i a  m í / g r ^ d e .  S e r W e b a n O T m f e d e g .ata é iq ^ ra te 'S ^ llf  d e  la  párw^^ com o nación , d ec ir , la  .
tableciimerite p en a l e n rq u e  h u b ie ra n  d e  y  gQ^jái^ ¿ e  una de
iasentencia. 
todos estos detalles
ttoterecordartes, p a rá  d e ja r  se n ta d o , q ite  
en lo jn á s  m ín im o  la  p a r te  d e  g r a
* porvenir que, no Óbstánté las actuales desdi- 
y antecedentes: es;¿has, puede todavía resérvarnoá díás mejo­
res.
Allái en la» canteras del- vivir hlspáhb, «»
aqSjiteie desdé luego, el indulto, pra los pueblos humildes, en ias;chozaS; dé los• TO flcirc, aesu»; .lu^SVy A  r i „ e n l  tarifa inntn á loSiiihiSna oKro réDaracíón la  pastores, enlafemoihíaSáoíüarias, junto á los
de o to rgarle  h ay  rnad,erá de g u em lié ro s .' En, te®
ha necno, inverp modernas, ó en las vieiascaoitáíes aue seino-'hestriccioné'5 q u e  se  n a  er as,  e  las iejas cap ita les  q .eteé,íiiO’
« S í por el rey' y el Gobiéi'np ei general ̂
■iitiidelíi opinión'«i? S ^ a ñ a ,  q u e  te n  el ésp.(rku, dom inarte sin  éste^^^
“reaccionado, durante ^-stos dos Ultimos I pos también. .
transcurridos de la  ter^ibí®  *®P*’̂ ^’°** ? Y esa  ep Ip .causa d é ; nuestra  m iseria 
líos nrimeros m om en tos, eonbcdó  q u e  n o  ¡ Los fuertes son  Ignorantes, Los (^ rébra te?  FU^
“®l)res,/dándoselo á  co n o c e r a s í  á
FABiAn  Vidal.
atív*. La dipld^dtesptritüat tiene cercados
püblicoV ¿or me'dlo de repetidas y  
Opresivas manifestaciones,á las que han; ^
Jkibiifdo.no Sólo las ciases populares y |
*®l6inentos de fdéás áVárizadas/ sino altas j ^
*^^ !̂idades de notoria é ilustre répre-; 
en las letras y  en la política, au n .
Madrid.
^®2i Que se observa y que se itianifíésta 
® íí^ensa y én tódas partes, e l  s lñ ^ ro  
p?tiSé que amigos y. adversarios
‘íftio le tributan por ese acto, es la mejor 
fjpfobación, no sólo de la necesidad que 
**“1* de otofcar el indulto, sino de las
Carlos, nó ftriháhdbl'é don Fraheiseb por ser 
todavía menor de edad. , ,
El mismo día fUeroii internadas en Francia 
todas lim personas de la familia ^réal éápañQlá 
quejtatean ido IciiSiéiidote Báíólná.. í ;
10 de Mayo 1809.—pióse un combate eh
?iaii(ipc ® indulto, , ®®(iasinme(ffloné8.de ú p  tropas
8 1 ^ ’ de las arraigadas-simpatías de que | angioquStááas, tnahtíatíaSrpoí Wellesley y 
«,iJ^'gozá«n4oda España, que hace ]u s-; |3g fy3j^gg^,jjjgjj^gjgg por el mariscal Soiút. 
.^alasíexcepcionales y relevantes cuan-s jq ^  Mayo 1811----Llegó 4 Tarragona pro- 
naleB de nuestro querido» amigo. |cedeft» de. Matará, el marques dé CamMvIr-i
&'TOerim, al fin, y el rey, por el usdj de, C( 
»w w h ^ fé rro g a tiv a , dd e b e n  C8t »  UégiP-
í i e  000 hom bres, cuyo  ^e fu erzó ác  
^teí'sRládlúh.
avár-
orden de fdéksíá huraaiíitiad‘̂ pró|r¿*a’(^ 
ihente que parece estacionarla. Esté^ácqintece, eá-
?eqlaímente, en todq lo que áteñé ai orden moral.ío cierto 'es qué  ̂á^aTéhtéíS'énte, tiéUé rkZón.. E8 
préciáo Conven ir en que nuestros pasos ‘Bom'ra úy 
tardos por estefCkmino,: puesto, quj  ̂ habiendo lle­
gado á principias áePisigio XX,- deépüés de un, ¿1- 
gio ‘de^arávillosos progresos materiáles; todavía 
nos hallamos ktrasadisimos en orden á las cosas 
moralesi'á tos intereses-políticos y sociológicos. 
Jamás, etj efecíQi hem.ostvisto tanías guerras, tan­
tos desasares,internaólonaléscóteó los^ué han azo­
tado á los hombres de íós paeSjós : civilizados— 
ibh sarcasmóWén la última década. Les Ha^ 
triiiunales de júaticla (y nó altádd á ningüna nación 
deterttiinada) jamás pronunciaron tantos- veredic­
tos condenatorios por crímenes da ípda-espetie. 
Un .'soplo de cobardía parece que detiene en sus 
PáAQ? • Ate.? bom|jrq,B ds. bueng  ̂ voluntad qüe én 
otro uempó,en épocas mqáqá ad^tlníá'dás, sábían 
sacrificar hk8teík'‘‘pr^ia‘’viÜkten-bóioeaüsto á las 
grandés iftea^. Yu.s^yo que.,.e?,¡st(te en é l mundo 
média; idócéna déj éSpírims alfrúlstas, dispuestos 
siFffihte'á éke sacrificiblitdfvlduabfenferas del 
bien humane; pero casi todos ellos pertenecen al 
mundo, de la cieticia. Así y tadq; cputesétiiús,que 
son POCOS las qüe suben aacrip^ «n aras déjps
demás, y esto por la razph"séntilla de qué e l é*clU« 
sivismo impera én todas las esferas;- ; v ' ,
Por esto me regocijo yo cuando vfeo, de tiempo 
en tienipóyStirgír unáeoíecilvidad ó ün hombre de 
grandes ósadias que  ̂sin temor tal ridiculo ni á lk 
inmediata derrota material, se tengan jippávidos al 
través de la muUitud:pa8Íva,kegoista ó indiferente, 
para decir en íflta voz Su péUsámiento al .través de 
la turbamulta qué le agüarda péra- agredirle con 
SUsdiídribím ósu s insültps^  ̂ < Vi; s
¿Habéis laido, por ejemplo, las cartas del exco­
mulgado Alfred Lo{sy?.g8teXótey es aquel sacéfr 
dote católico que á raíz de la Separación en rránr< 
cia,díóSeá conocer pof'áasbbrnipnés francamente 
Aiodérnistas en .mater|k; de exegéticaó dÓ' fiiter- 
pretacióri de io s  dogniás. i'SüS'déClaraciónes en 
aquelia épopa, todavía muy reciente, tuvieron una 
resonancia inraefisa eh Fraoclg y ^  ÍpSos los pai-
qué de enérgica pró^sfk. ÑO dcciay‘en -verdad, cot, 
sas^piuy nuevasjporque. eso de poner-endi^a la 
divinidad de Jesús y ge dpcir "que JesúsPefSonifica 
á la humanidad y que los Estados h ^  dS esjar: 
completamente libres de toda tb|b&ir religiosa, 
etq,, etCj, tlóhari dicho piros autot;es%antes que 
Mr. Loisy, desde hace muciiqs afíos. #ero el ex- 
abj|tc es UD históriógrafo-de primeraJteerza, un 
exégeta dé gran vater, y pPiiiQ S??Pí’dote qn mo­
delo de virtudes; La rm)elÍóuíanterior déLpélebto 
prádor sagrado Padre jacinto so,tuvpí :^diíniucho 
laník impbrtahcia. ASf ib éómpre^io' frimédiat í- 
mente el sabio Jesuíía Meny del Val, secretario de 
Estado, , P?Pk, y de .ahí lájéxcptetihlón mayor
lanzadtejl.9* ;C^útritet t̂l*éyldp ̂ cerdbte que 
date* cisma dentro
•deTá grey elíóUca. Y eí p>pa h|zo «jás? kabiendp
propagado lailama encehp.̂ da per Mr. Loisy á otras, 
reaionearg es,de Europa, ájtaíte y Alemania particular­
mente,‘creyóse eú ei .debér,dejpublicár aquella fa- 
sa encíclica contra el moderhismbj teoé viétié á̂ sér 
íceteopi bendanídel no menos fambso Syllabüs de 
FíotK, élPuabltehte fd  pn apatema? contra la 
ley de evolución y leonira ías conquistas del .pro-v 
-greao.- v;:,m "
De nada.han servido la eaGÍclÍca>pLÍa excomu­
nión mayor. Ei infatigable, dempleidpr J e . .dogmas, 
ha demostrado, publicando ávi^.Cmasj^dbfi.cues^ 
tiones actúales y4obt^,aemíeeimleh0.r4r^^^ 
ni la una hi la otra le imPCdi'rán'segúiT impérturba- 
blemé'nté smckmino, yqíié, lejos de rétráétáfdé, se 
afirma más v  más en susteéciaraciOneSi Cuando  ̂
esto ocurre en la católica Francia, donde tan Srrai- 
gkdo se hktte todavía ¡el espirita intransigente de 
Simón de Montfort y de .©etáfina d% .r Médtete; d t̂a 
actitud severa y persistente def exabaíé Loisy y de 
cuantos le.'Siguen,!en^un-signp;djbjos tiempos. No 
hay que desesperar porqué caminamos con lentitud 
por fs e  ruta que han sembrado de obstáculos el
en Francfk que en España, lo mismo en Europa que
én América. La rebelión es Ja libertad, y laLliber-r- •. ■ i . Í Í - . Í  íi. ■tádes cljímbojo tángible te lêtífrévbhrción-y. 
í j^ÑttéiÓ. ViNARDELL Roid.
Abra-1908. '
hiéktre ■' d é ' ’ í  9Ó7, ’ I h i l r e B á ü í  pát; 'é l. v^ íéí ihárió
nviáf I  la ‘Cóhtréiá: déúqhil.njjenfé.élteeL^ 
tificado, deJaBteso remítidQrpGréí.Ayüaía-^j 
míentodéBenadalid*^. tin i
Doa YÍÉa al i
pespufiS de láTéó pettedq de gfe^táclóhr^én 
jíüítedp de síeios-^ie Aiqdl̂ míá', éfltfe’̂  ̂
.rapteY J^ftyui^ofiék, pár^ á.lá j^iíímica Ytel 
darle -vjda> rpeirdió te suy á pr opCa] q«é 1? teater^* i 
nidady esA íMiiGíóii apguste, tiene sus mártires. 
¿Y cómo nació la Alquimia? A creer las sa-
fundas eactktekS/y los Jibtps de Flermes so­re la náturáléza, aquélla pfóviené de origeh 
díVitebi uriói'ángeles descéridíéfdiir^ lá tierrá  ̂
se prendañSn de las gracias feineninas {picare^ 
nesi y hubo tactos y contactos y expulsión de 
los atrevidiilos de los cerúleos ámbitos. PerÓ 
la visita  ̂i^l^aLingelei tüvo más importancte 
déla que tejes depvkneqiE am^Qso pudieran 
hacer pretgmírYde su paso por la tierra que  ̂
daron li| ráza le  tes gigantesir^que son seres 
enferme! según ló?. niodef nos üh
libro sus éhiefláñ^'áá. Inbládb Kema, es  
Jecir, telolnica Y él áhé  
Ú r ig é ^ n  poétteb-^ Él'^bkíb
nién nfflBib á los habibsf^séfeh joá  más gru­
ñones y oesconíéhtádízqs dél un|verso--y afir­
man que las priniérp Xpéliás de la Alquimia 
apareqeÉen Egipto, debiéndose,su .patemidád 
á Herníéi'Tjimegtetf^ quién escribió lá friole- 
ríi;déj2(j4 i36-000 ViOlfiteehes soMé niágla, as- 
írblogíá y  alquimia; tres ? ciencias cuyos estu­
dios corrieron siempre apareados.
Efí'diÉtos jibrds se conteníáh fórmulas para 
elaborar la sosa, sales amohtecalés, jabón,pas- 
tes iceráteipás eOj eolores, rnedjcanmhtos,, ve-, 
nénos, aleaciones y piedras preciosás;.- 
£1 pueblo egipcio concedía tal importancia 
á aquellos tlibros; que los sacaba procesio- 
nálmeóte, ibbrando con más Cbrdilrá que los 
pueblos de hoy al pasear eh triunfo los iconos 
q ñ r Tíidéa.rán á loS^l^s las tiqtíezásde quCj 
van cubiertos Piro qué jjádá ®ícená nuestra 
inteng^cíá, á :h;ü,esfrO;Cé|’eljíb.
Tan»itóultiva%h|i^^^^ Ajquiteia en süs orí­
genes Íoáteábilomíra y  cálqeo&>éi bien la apíi- 
caroh al'Yeihedib délas Enfermedades. Enéí 
siglo IlLipasó diehavcféncia^^ y los
coletudos ámatillps, S qiiléries todavía tes d u | 
te las costillas bóFtesj^áióMfPO**®se8, descu­
brieron el sáíitfe, el’aluiftbié, fnaterias coloran­
tes, la porcelana, á  drisfáí yjiástáTá |lóivorát 
Los isráéldas estudíaroh la Aiquiínia y á Ma­
ría la Judia se atribu ye ja invención del baño  ̂
marla\ si ei hecho «o es cierto, por lo menos 
está presentado eon  lógica^ y  no crean usté 
des que lo.deci{nós,én btete^
De Egipte,pasó te Alqujinia á Grecia y allí 
flpieciátofl;lba;ajqHimi3íás,e|i;:,te|yot 
qué.éíí Espafll^Ios ppétá^; dél ,rapderhísmo: 
DemÓcrito de Ábder| desGubitip pre 
tos,parajabtendar,el |harfii‘ preparar esniérál^, 
das artifiejaiesíy teñir las materiasevítrifieadás? 
y Africano escl^bió un tratádó sojbre la prepátJ 
ración y Conservación de Ips vinos.
Lá Civilización cristiana vinpá asestar un ru 
po golpe á ,te/Alquimia, beshqyeiido ■hárbar í̂ 
roénte tebbfatejlpé y  te,mlbteeás,| petojos ara:= 
bés, déTtnagihádiÓn fáhtásfléá Y cedipía gran' 
de se enamoraron de áqüéllá élenejái la des- 
arroilarpn y la hicieron progresar en todos los 
países sugetos á su dominación, y  especiait 
mente en España, á cuyas escuelas de ¡Gáréíbv 
jíía, Sevilla y Qrangda keudlgn pera esfiSiaftey 
tos sabios délas más léjahaá regipnésL Y'¿uej,
toque potac}Bell|lechf,n^,i;¡|a^^^^^^ 
k1 menos, asi lo creemos, ,Ia$- compañías jde
MAS DINERO QUE NADIE
, 03?® ^P© b ©í39 y  é tr o B■ * : 'Las xaaas que: mmoH' cobraii
4, Émrto Ael Cortar 4 ú6, Akazabilla, P6
Venia diaria de gén erá  yeiícídos,, usados y nuevos en alhajas, ropas y ruantones. 
G v a i i  f i tw ^ t ld o  e n  v e l o j e i s i )  q u i t i i s o l e s _ y
d ©  t o d a s  © la s e s %c a l z a d o
. ... ■' HiiiMjggqg3saayj5i3gpjg5djfca*iiii
Natiam/
 ̂ 400 distintos modelos para toda,índole do negocios. Modelos desde ptas. 125. Registradoras oue
(desde 1 peseta diaria). Hay
febdadera ocasión
Se venden dos buenas mesas de biliar, uns, de 
palos y otra dé carambolas, con todos sue acce­
sorios.R i o j a  E a p i u i i o s ©
De  la
c i k i p l a f t i a  "A 
R i ^ a f i á .
: De vente en tóíüoi. lot líptélés, Restaurants y
PltoMrtebá.FárkP^^^ .  > Darán razón, Sastrería don Eernardo Ruiz pi.
ató, núm'érp 23, Málaga. f e  de la Constitución. «  iz, m -
Una muestra de cristel de luna, un.a:barato com­
pleto de nijcel con grifos para cerveza y soda, un 
bombo plata mene?esy otros enseres propios pa­
ra un café. . '
segunda los hbrhps dé Mdfia, baño maría y 
áffatetós de áriáfisls espéóitót' - /
' A :éu lado sé divisáitf tos alambiques de 
déstiiactóh continua», juihina* dé sedimenta­
ción, Hitenáílibs para pífoducít extractes y otros 
para desinfectar y esterilizar los francos, que ise 
destinan aí envase de medicamentos y algodo­
nes y gasas itócesaríos á ías^xuras, .asépticas.
En otro departamento tropezamos con el 
material de precisi6h;^alahzás de densidades) 
ojtel sensible á la centésima de miligramo, que 
eá ohá maravilla, dentrb de sü s'éndlléz, y otrá 
t|ué aprecia bastó' tibscientes gíámos i con la 
éxactiíud-dé la décima. ’ ;
En la misma dependencia se encuentra i eí 
g a f e t e  micfbgráfico» provisto de una éxee- 
tente cámará Nachét.
Dfel tabOratorib/^ásamos á la farmacia, Cu­
ya instalación rompe lostehtiguos hibldes, coh 
grandes Véritájás pará el público, pues éste'
q ’ ......................................
p
M^ri(i. ̂ atagQjá y Alícantey los ÁndaTucés; 
sjquiefk los - Suburbanos. I Fué entencea
Comisión próYÚ»eial
Presidida por el Sr. 
nió ayer ja  Cbmísióíí 
loa Biguiehtes acuerdos
cuando Geber, el maestro de tos maestros.; dió 
á conocer el agua fuerte, él agitó regla, la pie 
dra Infernal, d  sublimado corrosivo, él préci 
pitado rojo ytetros muchos cuerpos. Las doc- 
t í t e d e t o s  Arabes, españoles difundteroiír 
por toda Europa.
Fuego apareció Teofrasto Paracélao y apll 
cója Alquimia á la medicina, cáüáánüo én ésn 
ta Uhá'r^blüciÓn que hizo famóso éu npm-
; in tre l grandes errores y notables acíertea) 
llegó la Alquimia al siglo XVI, en que sus oul-: 
tivador^parecieron deciifidós á ídejarse de 
tonterías, renunciando al hallazgo de la piedra 
filosofal y  la panacea párá jodas las enferme-' 
oadp,' y se dédicáteh á jines jrhás Wód^tos' 
pero mis útiléá. péspüés de Geber, Razes, 
ta i^ i |n  árabe,, enseñó la manera de destilar eí 
aiCQhó!; Alberto el Magno, ;describió la cope­
lación;' Bacon fué el primero en descubrir la 
influencia del aire en la combustión;.Raí mundo, 
Lulio halió el acido sulfúrico; Basilio Valeh- 
Wntel antimonio y el aciejo clorhidrico y Para? 
Celso el zinc.
Van Helmorft encontró el híodo de recoger 
aislar y estudiarlosgases; á Man Helmont su­
cedieron Oélte Porta, Eíjjticher y por últirab 
Bcqqhef»cuya teoría sugirió á Stahl Ig, verda­
dera ciencia quimíca; Wenzel y Ricter dieron 
las primeras nociones de equivaientes qufaii-  ̂
COSÍ termulatido las leyes que llevan sus ndm
Pn él:sigIo,.XMlIL, Cavendisete y paiten "ten 
Irtglaterrá, Schééle én Stieciá' y Lavbislier en; 
Francia concluyerbn coh :Fá.A!q1iitótó;“R̂  ̂
apandó la Química, con susJeyés, sus gene- 
ralízácíoués y sus procedimiento de análisis;
¿Qué decir de Ja Química'? Ninguna ciencia 
expairaehtál" cautiva tanto la Inteligencia tíu  ̂
ipana,.no sólo por el atractivo que su estudio 
ofrece, si no por encoñtfarsé representa^ en 
todos los ramos de la naturaleza, prodúcien- 
do. ya la asombrosa disgregación de jocas, 
que desafiaran los esfuerzos de titanes, ya los 
áditíitóbles fenómenos -de la transformación de 
,1a materia. Nada,hay más, halagüeño á la ebn- 
dícíÓiíh'ámá!ra‘qtfé‘é l  pb̂  ̂ hádá más
semejaní.e á la creacióñ que Jas opéracíonés 
dtemlcáSr
Pór eso, Cuando ayer penetramos éh .ei Itóri 
faOíátpnP químioo que nuestro amigo don En- 
riduéWí® haítestaiado en la cglle dé Molftia 
i ario, sentimos una especie de rnteterioso re-
qüébrárttamiéflJbltíé éffitíár^ Contra tol Ctóve». 
tos déldichb Aytóttótiitóíto^' • ;
Proponer al Ofo^bériUilteí ptevenáh, i  qps
/^ á ilr a W iá '^ f fe ;  Béitehioc^'
ueda.aislado de ja dependencia, evitando así 
_ osíblés teqüiVbCfteíbHés motivadas por la 
Chárlá y el entrar y'salir dél primero. '
En la farmacia tuvimos ocasión de ver una
balanza Nithaíd, reglánfentariá-en las farmácias, 
milrtajes, pues; seípuedén hacer: diez .pesadas 
sin 'levantar los réeipientes de iceluloide en 
doháe se. vierten las ̂  substancias jobjeto de la 
ponderación.; , ; - ' . . j  ®
/^ o n jra m p s  alU los «útites.paka la prepara­
ción de sueros artificiales en ámpollas esterili-* 
zadas, que .antes había necesidad. de importar.
En eLalrnacén encontramos úna .amasadora 
mecánica, donde la trabazón de las drogas.^'», 
hace con suma prbníiiud/y ésmérb.
,^M4s /tó teeen^m os en éL ÍLáboratorio de 
Ja farmacia, dondese pfpparan jarabes, aceites 
S r S S .  productos .galénicos y
Díaz Moreno/.-Aboga­
do, Sr. Portal.—Procurador, Sr. Befrobíanco. ^
Vida republicana
- C o s a y o e a t o r i a .
Por la presente, se cita á los señores vocales
de Unión
Repubhcana, .á la (reunión que ésta ha de cele- 
señores concejales 
óqn José Ponce de León y don Fernando Rn- 
iO de los comentes á las 
 ̂ ei Círculo Repu-
pUGano,, para tratar d éla  suspensión en su 
^JJJP de los expresados señores y de oteos 




i?  llevamos dicho ¿será 
preeteo^que dediquemos algunos elogios á es- 
.^.^^tóejriiiento .científico, que 
honra á MálagúY Los creémos de todo punto 
imiecesarip ŷ nos* HmitónKtó,,por tanto,á enviar 
nuestra má8.expresJva enhqrabuena al prepa­
rador del Ferobenb y Biol Laza.
'<■ ' Es ella, te que algún día
cantando, os-meció en la cuna; 
^ ' dicha como sonreiría
no hay en el mundo ninguna.
{Canción á la madrej.—Manzoni.
Los quemóte teñémOSj Siémptetk tecofd '' 
éterhámenfe vivé-sbbfe;él alma grabada, 
coteoj la más bérraote, fóúl, eñamofada,' 
á ̂ te ú  nyníia bastepté seníiteps :y 
; Cuando la hbndk:hosteigik.de Sq ausencia sufri- 
■ '' ‘ " [mos,
evocamos la imágen. Implorando un consuelo,' 
hasta que, sonriente,- nos mira desde el cielo 
para borrar el hondo dolor que paireemos.
YoJambién en mis horas de angitetia la llamaba, 
cuando arrastré el martirio de mis negros quebran-
.. , V, [tosy ella fué la amorosa que cónsoló mis llantos,
V luí feliz en sueños porque ella m;o besaba.
'En aquel santulario que.hicieron mis amores, 
vive como la duefia.de todo pii cariño, / : 
lOíántaa veces quisjerá volver á, ser ün niño / 
porque ella fué mi úniqa primavéfa dé flo'résl
...Cuántas veces qúisiér'a Contemplár anhelante, '
ík boüdad de la eterna sonrisa de sus labios, 
uno dg aquellos besos calmaba mis agravios, 
cpmo una deliciosa'inslhuación amante.
Recordad la- nobleza'de- la madre" ánorosa, 
la paz de nuestras penas, dolores y martirios,* 
sérá luz en la sombra de tpdos los delirios, 
la calma en estaUucha constante y borrascosa.
;Lá madre dulce y -bella que tanto nos' cuidaba, 
lairanta que velaba las horas doloridas, 
la-madre que era el bálsamo de todas las heridas, 
con nosotros tela, por nosotros? lloraba,;
¡Oh madre, de quereres, el símbolo más fijo, 
te guárdo siempre el puesto de honpj en mi merao-
en tí pOngoj^js dichas y eb tf cifromi gloria,
^ i glplteAÚe .eslnmÓM Iláteándemé tu hijbj.
' • ÉÓüARDÓ B>IRb. .]
G r a n a d a ,  2 1
Véfdade.ra realización pór traslado de local
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc. 
G r a n  r e b a j a  d ® precios
C r ú C U L O  M a S C A N T I L
Relación de loa damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil;
12.̂  l i s t a .  P t a s .  900
Pías.




Suma general anterior . . 
Juan Rodríguez Vargas, Huerto de los 
Claveles, 12 . . . .
Encarnación Moreno Ayala, Pozos 
Dulces, 7 . . .  . . .
*^Goltión^l8*̂ *̂
Isabel Gómez M*art*ínez, ídem ídem 
Francisco,Rosa Bermúdez, ídem ídem! 
Manuel Leiva Andrade, Mártires, 4 . 
Isabel Cano Muñoz, Pozos Dul­
ces, 42 . . . . . . . . .
Francisca Fernández Fernáhdez’, pasi­
llo de Guimbarda, 9 , . . . .
Miguel Fernández Vargas, Trini­
dad, 4 7 . , s . . . .
Francisco Fernández, industrial Sari 
^ Juan,18. . . . . . .  . . .
Francisco Gundóna Cantos, Cintería, 3. 
María Galdeano, Marroquino, 3 
Francisco González Vera, industriaL 
Pozos Dulces, 17. . . . .
jéaquíff García-Múñoz, Jaboneros*; 7*
Íosefa González, Trinidad, 17 . 
tedro García Martín' industrial, Tri­
nidad, 53 . . . .  . . . .
Teresa González López, Pozos Dul­
ces* 9 . . . . . . . .
Consuelo García Gastiglonis, María, 1! 
María González Pérez, Mártires, 6. 
Antonia Girado Muñiz, ídem, 8 
Griatóbal Vusté Sierra, industrial, Pes- 
caflería Nueva , , . .
Juan Jiménez Torres,cobertizo de Ma- 
laver, 13 . . . . .  .
yietoria Lozano López, Huerto* de 
Monjas, 8 . . . .. .
Antonio LÜÍiue Cabrera. San'juiláa', s! 
María _Ura Luna, Hnetíü de MÓn-
JRS| X&4 - • • ,  ̂ ^
Medrano Romeio,*zám¿ra- no, jy  . . . .
M^ía Menaique Moya,* Cas*as* * 

































el cumpleaños' deí prin-
S in  tf itc r ié s .
Dos juicios de esc«,sp Interés se célebrarbn ayer
en la sección segunda: unjo cohtta .FerpándÓ Vera 
el,delito de hurte, en cáusa.orocedptit<^
cipe de: Asturias,
f d S t e  tnílffi^^^ pabellón nacional en los
deesta regián;”hac°éndos?c¿^^
rS '  V de división dfn Julio üomtegueíBa2M, ydeí despacho el de igual clase don Pí 
cardo Contrera Montes. ^
—Se asegura que el acto de descubrir en m sí cázar de Toledo la hermosa láhiS'n»»
t i l S '  ¡¡“I eí Parque de â r-
i i n  L h* 1808, revestirá gran so-
los coronelesque son jefes de los cu er p ^ c te S ^ r tó a !
Parada: Barbb„®^''‘“ '’'^ « ' ^
Hoyitol jT pr^Viaiones: Borbón, <¡ ulnto capitán.
bra sencilla nos fue ctékeriwe*»'^’  .. ........ a la ligera tos
múltiples aparatos que en correcta formación  ̂
se yéfgücn en aquel santuario de la ciencia*
¿(íiié vimos allí? ser la des-
crlf#nt pues.; contra núéslra voluntad, és-
Colmenar.-PIsparp y lesiones-M iBuel Oár-
Jiménez por i.^ii a o , . aj^ 
del juzgado de Qaücfn y otrd contra Mañuel Raml- 
rez Gálvez, por él delito úe jetones.
Ambos juicios cáfécieroffide interés.
Iiioldébíté
^  ~En te tetófflk sáiá íe- víó üb Íncflílrite dé apela* 
éldm de aUtode iprocésamiento dictedo por el jue«
de Gaücín en cáuskcbntik él alcalá^ y “ i
dél Ayuntamiento de jimera di»'"  . - -̂ucejales i
sación. -*-ioar,por,malver-l „  ,
'  • ; . / s ‘«Cta«natfigrafo, es el que ofrece más
S eñ a lam ien to  p ara  el lu n es 1 "edad, más estrenos y ma-
'Campiijos.-Atentado y resisteupiai-Juan José Que ningún otro de és-




, 'Roiida.—Estafa.—D * IR̂ m'oiía Bernal Ríos.— 
Abogádoj Sr. Escobar (dóh N j.—Frocur,ádor, se­
ñor Berrobianco.
Para convencerse asistan á una sección.
cArvi/Mi íoi irril a , / cja 'Martmy otrps—ADogagos, ores, Kstfada y Be-.
encontrárnoslas: déteCttte.'^PrpcútedoreíyiSfes, Segkleî ^  ̂ y
ápfliátw péfá^toS 'éiéilills- volutnétfiéos; enfjía Rodríguez Casquero;' ' ' ' '
D O S  B D IO IO N B S
mmmmammmmarnm m sS S B B B ^
W U  P O F P liA it D om ingo  10 de Mavo
CALENDARIO Y CULTOS
A Y O
Luna llena el 16 á las 4^32 mañana. Sol, sa­




S em an a  1 9 .—DOM INGO 
Santos de /zoy. — El patfocinio de 
Lvsé.
Santos de mañana. 
paiñeros misioneros.
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car-
meliti^s.
Pañi mañana.—látm.
Illas de Aceituno, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casarabonela, Comares, Coin, Colmenar, Casares, Cortes, Cuevas de San Marcos, Frigiiiana, Fuengirola, Gaucin, Genalguacil, Humilladero, Igualeja, Istán, Iz- 
nate, Manilva, Moclinejo, Mollina, Monda, 
Ojén, Olías, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Sala­
res, Sayalonga, Sedeña, Terremólinos, Valle 
de Abdalajís, Villanueva de Algáidas, Villar 
nueva del Rosario y Viñuela.
G iro  M ú tu o .—Desde el lunes 11 del co­
rriente, las horas de este servicio público se- 
i fán de 9 á 11 de la mañana, 
y co m -j D en u n c ia .—En la Jefatura de Vigilancia 
ha presentado una denuncia Antonio Pérez 
Rico contra Teresa Ramirez, que habita en la 
calle de Churruca, por insultos y amenaza.
La Dirección general del Tesoro público ha I 
acqrdado la devolución de 1.500 pesetas á D. An*| 
tonio Marín Valle, por redención del servicio 
militar.
m m io PARA LOS OJOS.
S f. ñ m z  de AZABRA LARAJA 
M é d i e o - O e u l i t t t A  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Licor del Po/o.—Dentífrico higiénico. Lo 
único para conservar limpia y sana la denta­
dura. Refresca la boca. Perfuma el aliento. 
Mejor que ios extranjeros. Compárese con 
ellos en clase y pre^Ok;
G u ra  e l  % Intestinoi el ERxií
Estomacal de Sais M Carlos.
D e in terés
El Sommiers de A. Diaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la Cama,
De venta. Granada 86 (frente al Aguila). 
G ran  depósito de táponés  
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez*—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora 
,ción esmerada para los embrollados de vi 
m o fa n rn l^ f ir in f lC  nos y alcohólicos. Corcho,cn#|nda y discos 
lll6 lD U IU iV g lliao  psita sardinales. planch%reontia el reuma y
in stitu to  DE MALAQA-D.A 8 I
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los 
siguientes retiros:
O. Béniabé iSarihléntó Férrero, teniente coronel 
de Artillería, con 450 pesetas.
D. Antonio Miran Pérez, teniente coronel de in­
fantería, con 450 pesetas.
Baldoméro Jiménez EreSb; cább de la guardia 
civil, 22,50 pesetas.
Diego Alvarez Arroyo, guardia civil, con 28,13 
pesetas al mes.
lA MURiNE FORTALECE LA DEBILIDAD 
DE U VISTA.
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Comandancia de Málaga, los 
individuos siguientes:
JuanBochBorja, cabedel regimiento infantería 
España núm. 46.
Antonio León Serrano, soldado del regimiento
iBBe fweewr———————
Fábrica especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d é co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies] 
pata carpetas, comedores y salas de costura
España núm. 46. 
Ci
de ELOY ORDOÑEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
Altura á las nueve de la mañana,Barómetro:
768.89. ^
Temperatura mínima, 16,4. 
Idem máxinis del día anterior, 
Dirección del Viento, S. E. 
Estado del cielo, despejado. 
Idem del mar, marejada.
24‘1.
WBñ
y  exhibición de muestras á quien lo solicite. 
Lop JBSxtsemefios G f  «Oáda» 6$
Extenso surtido en jam o a^ lÉ  j o d ^ á f  re- 
gtóriés, émbutidos dq |J i||yh ria ,^R io iana , 
feiideño. Salchichón dfe inch í e  
máfóas. Carnes firéscas de vaca, tebnera y cer­
do. Servicio á PqihIqUiQ.
p e ^ q u l l a
Una c s p a ¿ Í ^  cochera, papaz para cnatró
En la Línea de la Concepción o cinco caruaje» numero d e . cate^^
la éuardia civil á losé L ó p e z  con vivienda en cs»nOT8* 4» y o l qe la
S a z , fugado de la cárcel de Málaga, no hade ;;i^le Madre de Dios* Tanálén cuenta con am-
Oaptura.
mucho tiempo. » i
R e co n o o im ien to .-L a  alcaldía ha d ispues-’ 
to  que dos facultativos de la Beneficencia mu- 
nicioEl rcconozMii á SHlvador LópazMadiaicSí 
que padece ataques de enagenación mental. 
O o n v o c a to r ia .—La Dirección General del *
pilo pajar.
oÉafiMIWW
_______________ ____  , B o d a .- É n  Campillos se ha verificado el
Instituto Geográfico y Estadístico convoca á matrimonial de la bella señorita Carmen 
concurso para proveer las plazas vacante^de /bolina, con don José Rodríguez, comerciante 
Aspirantes á Fieles Contrastes de Pesas y Me- , *
didas de las provincias de Avila, Cádiz, H uel-, fueron padrinos los hermanos de la contra­
va. Jaén, Logroño, Lugo, Málaga, Ponteve- yente y testigos su tíó don José M.*, Molina 
dra, Salamanca, Soria, Ciudad Real, Orense, yggg el doctpt den Francisco Abela y los 
Demarcación Jérez y  las que puedan ocurrir gjgg pQjjffguez y  Tamariz. , . .
hasta el día de la provisión. Para tomar parte,, g| (uto de la novia el acto sp celebró en
en este concurso se requieren las condiciones
siguientes: |  Los nuevos esposos salieron p ara  Sevilla, y
1.*̂  Ser español. . ^ . • . f d e a I l Í 8 e d i r i j ¡ r á n  á A lc a l á d e  uuadaira, don-
Tener menos de cuarenta años de e d a d .' ¿g ggtjjj3|gggj¿jj su residencia.
Ser Ingeniero Industrial ó Geógrafo. I ^es deseamos toda suerte,de felicidades.
No estar incapacitado pará i j je g ia m e n to .—Ha sido aprobado por la
cargos públicos.  ̂ ^  ̂ j^ 'so c ie d a d  de Socorros mútuos de Antequera el
arlos Merelo Rey, soldado del reglmienté in 
fanteria Guadalajara núm. 20.
Santo Santiago Gabaldi; soldado del réglmiénto 
iafantería Mallorca núm. 13.
Crisanto López González, corneta del, regimien 
to infantería España núm. 46.
La Dirección general dé la Deuda y CUsés pâ  
tivas otorga la pensión de 400 pesetis á ;doha 
María Fernández Corredera, madre dej segundó 
teniente don Julián Ponce Fernández.
Ayer constituyó en laí Tesorería de Haclendá 
et Juez instructor de Marina, un depósito de 15Q 
pesetas por el importe exigido á losmc^ps James 
Belhachi, Mohaqied Benjüaddu SedtanvBalhacha 
y Said Ben Mohamed, para résponder á lós cargos 
que les resultan en la Junta administrativa que al 
efecto se ha de cqlébrar por áprehensión|de contra 
bando de armas, y á disposición del SrliDétegadó 
deflaclenda. . '
l«ineii de TapóFee eo i^éos
Salidas fijas del puerto de Máblsft^
El vapor tfaisátláritico f^^
’ Alpes!  ̂ ,
saldrá, de este puerto el dia 10 de Maypipara RlQ 
dq lanero, .SantQs, Moqtevideqy Buenos
i^i vappr correo f rihcés
saldrá de este püerto e l  diá 13 de Mayo para 
MélUlá, Nemours, Orán, Marsella y óón tra 
boidopará los pueHos dél MediterránedV Indi 
China, Japón, Australia y Núevá^elandia.
S U C D S O R B S  DIE A . H O N T A R O ÍÍ
FABmCA DE PIANOS 
Almacén de mdsioaé instri__
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores esñüflfTJ 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del PrínciíeT,'» 
Venta al contado y  á plazos. Oompostnras y roparapib̂ gg
•waUniMeti»d4ff.
•«ra 1m  ánearna^lMiM,
Cara la YÜIa paniada. 
CttMlas AspevtMS de loi páf* Hdoi.
Curálas i!ílceraf de los ojea. 
Cura les cjof dé los nlILos. 
CuzaUs escamas en los pár­
pados. .
Cura la picasóa y loi ardores.
Cara los derrames de los ojos.
l a  Mvrinie no causa eacósores sino que calma 
•1 dolpr,
1.a Miirine es un RémecHo Casero para los Ojo» 
j  uuuca deje de liaeer MUtir su Deaefico alivio.
0» venta «o todas las droguerías y oatablMl* ' do Opticamiento» {
Antonio
VariadojS suirtidos en adornos para confecciónes 
de scñofds
Tiras Bordadas, encages de todaá ciases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes ért seda y algo­
dón. Perfúmérlá y Tinturás'pára el cabello.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero 
D on  O ristóba l B a rr lon u ovo . P laza  de SanFraii^ 
Única aptorizada en Málaga por lá Escuela Especíai Lit 
O btención de títu lo s , sh  salir de la capital de
Diávolos de goma, celuloide de corého y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Qonstitución
y Pasaje Heredia.
í E  M iQ G IL k i
Una magnifica planta baja en la casa n.“ 50 y 52 
de cálle dél Cáfmen, plopia para almacén de colo­
niales ó tejidós; también se alquilaría para pana­
dería, sieqdó dé cuenta del dueño la instalación 
del horno,mastifén y demás artejactos.
Su ajuste, Tórríjos 52. .■
Se componen máquinas de coser, icón perfécclón 
economiSy; quedando en perfecto estado desoí!
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cual se co- 
rrlje gratis cualquier variación que la máquina tu* 
viera. - \ . .




Reglamento porque se regirá dicha Sociedad. 
K ifia .—Por rivalidades del oficio cuéstió
5 *  N ohabér sido separado del cargo de 
Aspirante por faltas cometidas en el servicio.
jR eai *^52- náfón ene! partido del Pozuelo, término de
bernación se ha dirigido á los Sobernadores, j^g pastores Bartolomé Martín
civiles la siguiente real orden circulan I y José Alemán Aguilar,
l.°  Las Corporaciones proyinciate» y mu-j  uso de una pistola, con la que
corriendo.
.................... . , , , i,a Kua.v..« ______________  ̂cohtendiéntes.
P r e s i d e n c i a  del Consejo de Ministros, por con- ¡j^argg^ndolos en la Cárcel, á disposición del 
ducto del Gobernador de 1̂  Juzgado respectivo.
tiva e n  cumplimiento del artículo 7. del mis- J » ^  ---------------------------— -------------
rao 'Rcíglamento y en el plazo allí fijado, un 
ejempíai' impreso ó una copia certiheada del 
oLego de condiciones. . . .
2 “ Las Corporaciones provinciales y mu­
nicipales harán constar en debida forma en  el 
expediente, 
p re v e n id o s ,--
glamento de 23 de Febrero ultimo j y 
3.® Publicará V. S
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—15 barriles vino, á Cjbnzález; 
8 id. con id., á Taboada; 5 id, con id. á Figüerea;
El magnifico vapor tratatláutico francés,
. ^ . R o v n i o B a
saldrá de este püérto el dia 22 de Mayó direCt4 
para Buenos Aires. ^
Para carga y pasaje dirigirse á su consfenati^ 
rio D, Pedro Qoméz Chaix, calle de Josefa Ugarti 
6arrieetos26,. Málaga.
G o n z á l e z
D E  JEREZ
YSÜS VINOS
FINO GADITANO
TIO PEPE  ̂ .




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
G r a n  v e a l l s a e l é n
d e  e z l e t e i i e l a e
---------  , ,  Sociedad Almendrera; ,16 fardos algodón á la or-
_____________  la presente en el Bofe- uen, 3 vagones con mineral, á Val-Dulkens y 120
íúrb /fda/fié’esa provincia, y cuidará muy es- barras de plomo, á Linares 
nectólmente de que, tanto por esa Diputación Importaclón.^Vapqr
FABUaM TES DE ALCOHOL tlHICO
SE VENDE
un carruaje norte-americano,Cde los llamados ara­
ña.—En esta administración informarán.
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que, ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és<̂  
ta capital.
Para cóiivehcerse asistan á una sección.
F.
A l m a c e ü e M  d é
Sevilla, dé Chafarinas; 7 
cajas* huevos, á la orden; 4 bultos pieles, á J. So- NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas,' Piumetis bordados, Driles y Lanas.
Esta Impbrtahté casa dél ramo dé tejidos 
f acaba de reCibh y tiene ya puestos á la venta 
Marca Gloria de tránsito y para el cóiiálimo cpn los géneros de éntrétienipó, así Cómo JÓS dé'la 
todos los dérechos pagados. : jpróximo temporada de verano.
Venden los vinos de su esmerada elabóraciÓn. i  
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas ari'o-J 
ba de 16 2{3 litros. Secos de 16 gradós 1904 á I
--------- ,  . huevos; á id.; 1 id. id, á id,; 20 Id. vacias, á ̂  4*50, de 1903 á 5,de 1902 á 5,50. Montíllt á 6 Ma- j
y  Reglamento mencionados. lid.; 33 bultos astas, á id : 27 cajas vacias, á id. IderaáSi , : í|  i /^oam  cíTOTinn
C i t a c i ó n . — Para mañana á la una y media j Exportación.—Vapor ífenrí Gerlenger, para] Jerez da 10á 20. Solera archisuperigríi25. Diil-: uKAN & u K iiu u
de la tarde han «ido citados'én la alcaldía los Amberes: 30 barriles aceité, 202 id. vino, 9 id. id., ^céyPeroXimen á 6. if cn Primaveras y Lanillas dél País y Extranje
' ' 30 id. id.. 63 id. id., 10 id. aceite. , | Maestros i  6,50 Moscatel, Lágrima f  Málaga ro, del más delicado gusto, para trajes de » -
para Marsella; 13 barriles acéi-, color desde Optas, en adelante. f ,  > hallernB 
, - . IV, ....o, 85 id; id., 141 id. id. 3 id. I Por partidas importantes precios espedlalés. i  , ^  ’
a un acuerdo. í  Vapor PüerfeR/co, párá Habana: 880 barriles} T a m M é n  se vendeun:automóvlLdqi20caba-|
B e y e r t a .—En la barriada de El Palo, riñe- acelte, 335 }d'id., 55í id. id. e id. Vino, l.CiOOidem ños casi nuevo. ís ; |
ron fosé SánchezCastroy Antonio Céspedes aceite, 783 bultos batro obrado, 243 barriles vino. |  p s e r i t o p l o »  A l a m e d l i É f i t  [ en telas blancas de hiló, holandas y 
Galá^cho propinándose buenas bofetadas m u-» Vapor Amfec; para Villarrea!; 150 barriles ; —  ^  ----------- .--x . .------ v.---------------
é l ma t a se ie iai u» - o o uc
agricultores v hortó^nos que hacen el servicio  i . i ..fi  i . i .,  
eVl* CsSlW, á fin de llega,
Los expide; al terminar los estudios i 
ineedierb don Julio Cervéra Baviera autorizada ] 
pM Artési Pídanse folletos. <iueda abierta I"
IOS matriculados. No precisa ser bachiller.
ESPECIALIDAD
tuamente. íácelte.
T a fü w z a  pública intervino en la cuestión, |  
ocupando una pistola al primero, |
C o r r id a  d e  to r o s .—Por el Gobierno civil 
iué autorizada ayer ia corrida de toros que se 
Sia de celebrar en Ronda el próximo dia 20 por 
los diestros Moreno de Afeátó y Martín Váz-1 Suma anterior.. 
quez. I Cementerios. . . • •
L a  M ix t a .—Ayer se reunió la Comisión Matadero. . . . ,
Mixta de Reclutamiento, revisandd IpS expe- [ Acarreto de carnes. . . 
dieíites de quintas de los mozos de Málaga t Consumos saldo Mayo.. 
C hurrkua, de 1905. f Total,
i I *
CAJA MUNICIPAL
concerniente á los artículos blancos.
todo IQ
“F H A N Q U : ^ É O „  
(Balsámicas ál C!ríoéotalj
OpertóSM* a e c f iú í»  Por I , m in u  el *I«
INGRESOS ‘ -• .. Ai- u-
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 






Existencia para el 9.
72.242,95
7 - - -
C irco g a llís t ic o .—Para hoy se anuncian 
varias riñas de gallos Ingleses eri el Circo de .i.,
lacalledeM otÜ ln. ¡ S e t o  de
O om im icación .—El director de los baños Aceite cementerio San Miguel 
de Tolóx ha comunicado ai Gobernador civil,; Encabezamiento consumos con la Ha­
la apertura de la temporada oficial dé áqueU 
establecimiento.
In s p e c to r .—Mañana niarchará á Qeroha 
D. Francisco Casquero, nombrado inspector 
de policía de aquella capital. f .
A c c id e n te .—Trabajando en el taller pe 
fraguas de los ferrocarriles Andaluces el Obre­
lo  José Millán Gómez, tuvo la desgracia Ó® 
sufrir una herida en la mano izquierda, que de 
fué curada por el facultativo de la Compañía,
Sr. Campos Pereá.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la plaza 
de .farmacéutico titular de Cortes de la Fronte­
ra, ;^¿íebiendo proveerse en el término de 30
tíías.\ I El telegrama qne ayer envió el Ayudante de Me
t evitan al enfermo los trastornos á qüé da lugar 
6.809.49 una tos pertinaz y violenta, permitiéndole déscan- 
159,50 sár durante la noche. Continuando su uso se logra 
476,59 una curación radical. >
242,901 -Precio: IJMA p en eta  c a ja
7 |.719,45; Farmacia y Droguería N* Franquelo, Málaga y 
principales farmacTas. .
re .4 0 7 ^I '  m p ó i u t u ñ i
M ó d ic ó -C ir i i já i io  
Especiallslía en enfermedades de la matrii, par­
tos y seéretas.-^onsulta dé 12 á 2.
Médico-Director de los Batios de LA ESTRh LA 
YAPOLO. '
Molina Larío, 6, piso M.,?
Igual á . . . . . . * í , 79*^7,93 
‘ ELDepositariQ, municipal, ¿ufe de MesM.—Vi* 
B.*t El Alcalde,




sa n t o s; 14 y gIANADA, 3¡r.-MALAQA 
fiSitabléciniIento de Ferteteria, Batería dé Co­
cina y  Herramiéntas de todas clases.
' Para favorecer al público, con precios muy ven­
tajosos, se vendcQ Lotes de Batería de Cocina, 
dS Pís. 2 ,40-3-3 .75-4 ,5d -5;i5-6‘25-7 -9 ^ 1 0 ,
Para servir en la Armada sel han inscripto én|®^*^j^ y J?«7|9RS^||?“tehM taW P  
esta Comandancia de Marina. Juan Romero Hür-1
tado y Cristóbal Jiménez Pino. j pre por Valer de 15 pesetas. _________ _
B la s fe m o s .-P o r  blasfemar en la via pú­
blica han ingresado en la cárcel, á cumplir una 
quincesá; Salvador Jiménez Olea y Ráfaeí y 
M anum pipazo Conejo. :
B x ^ l l i e n t e .—Ha sido elevado al ministe­
rio i5e lá Gobernación el expediente instruido 
en est^ Gobierno á virtud de recurso de varios 
Concejales de este Exemo. Ayuntamiento en 
solicitud de que se confirmase la providencia 
ép la Alcaidía suspendiendo lá ejecuclún de un 
¡^cuerdo do ia Corporación declarando la va­
cante del Concejal Doil Félix López de Uralde 
y que por consecuencia de resolución de 
este Gobierno confirmando la proviuC.?-*® 
la Alcaldía ha sido apelada por acuerdo dé la 
repetida Corporación.
A y u n ta m ie n to s  m o ro sp s .—El Gober­
nador civil ha dirigido una circular á lós Ayun 
tam ienlosdí los pueblos que se citan,para que 
en e! p lazo  de cuaíto días remitan las cuentas 
de! primer trimestre á que
lillfl dice 3SÍ*
Viento flojo del N. 0 . .Máfciadilla del mlsná). 
Cariz dé Levante.
Baques entrados (^er 
Vapor «CabO: Oropesa», dé Algeclras. 
Idem «Sevilla», dé Mélllla.
Idem «Sicilia», de Neriollc.
Idem «Ciécar», de Vlgo,
Idem «Matador», de Cartagena.
Buguesdespachados
Vapor «Cabo Oropesa», para Barcelpna. 
Laúd «San Francisco», para Gibraltar.
J^degacióri "Hacienda
Pnr Ingresaron ayer en ¡4â
_  Por diversos conce*...,. — tas. 
Tesorería de Hacienda, 552.198,11 pcow.-
A lm aeones de Tajidoe
, - D E -  ■ ■
F é lix  S & m x
Í80 cénti-
Es sin duda la paga que trabaja ^  |>añeria en 
mejores condiciones de precio^, *
Extenso y variado surtido en color paegro de» 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo miShlQ en alr 
pacasiiegrasydecolof.
Variedad completa an batistas des| 
mosipetro.
Qráhdés hovedads* en driles paira Si 
balleró.i
Sección especial de ésta casa, articula 
en toda su escala. Tocas blondas y tuleÍ! 
íes y velos. ■ ■ ' t k
^  , SASTRERIA
Seryp) de la tarde
De Provincias
9 Mayo 1908.
■ .D eO pense v - ' '
El'gobernador civil, conde de Búena Espe­
ranza, appmpañadó del comandante de Ja 
guardia civil, se trasladó en automóvil al pun­
to de la frontera portuguesa donde ocurrió la 
colisión á consecuencia de haber pasado la 
raya que separa á ambos reinos algunos pas­
tores iüsitahós que conducían ganado.
Los vecinos de GIrona y Verin, tocando á 
somatén, solicüaron de lós carabineros que les 
auxiliaran contra los invasores, habitantes dej 
pueblo de /yuiarperdlgres, quienes Inióiaron 
una sangrienta lucha,armados de palos, cuchi­
llos y escopetas.
No se conoce el número de muertos y heri 




La Dirección genéral de Contribuciones, lúi- 
v  balances  están i qne
? 4 a d o s  PO, la^ci,calar d d  l.« de p í f a M
Pueblos
Alameda, Alcaucin, Algarrobo, Algatocln, 
Alora, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, 
Arriate, Atájate, Benadalid, Benagalbón, Be- 
nahavís, Benalmádena, Benamargosa, Bena- 
mocarra, Benaoján, Benarrabá, Borge, Cahi-
--------- pago del impuesto soore gas,
electricidad y carburo dé calcio, por el consumo de su fábrica. te
i-AAdmínistración de Hácisnda h? aprobado el 
repanode lá riqueza rústica y urhaná dé los pue­
bles de Benagalbón y Cútar,
^ a j l o b a
Joaé Márquez
Plaza de la Gonsfítución.—r'"  ‘ 
Qublerto dé dos pesetas, hasta 
tarde. De tres pesetas en adelante, á 
A diario, inacarronef á la napolitana  ̂
en el plato del día. Primitiva Solera dé 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunatíei 
BBRVíaQADDMíaUQ 
I« «8l|| d i Sw TflviOfi
, p a a r M
Ha marehado á Madrid el Sr. Linárés, para 
votar el proyecto contra el terrorismo*
Protosts^
La presidencia del Ayuntamh 
do un telegrama dó! alcalde de 
stando del aero de $anllehy..
: Sesión
En e l  Ateneo barcelonés se ha celebrado 
una sfsión literaria para honrar la memoria del 
iniciador de los juegos florales, Sr* Milá.
Menéndez Pelayo leyó una semblanza Hté- 
Wtia de aquél y dijo que fué sü piaeStro, há- 
piendo herédado del mismo muchos escritos, 
ítes cuales publicará en. breve enuná biografía, 
Sirviendo eñó'de preámbulo á  un futuro traba­
jo suyo. : ;
Añadió que el nombre de Mllá ha traspasa- 
flo la frontefá. debiéndoselo el moderno méto­
do de experimentación científica ¡implantado 
por primerAvez en España.
Terminó afirmando que Müá debe ser ej pti- 
jnoro,9ll ^ ^ ó g r a f í a  dé Ipf 
nos, '
9 Mayo 1908.
ÍL<a « G á c é 'iiá »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguléntesdisposiciones:
Subasta para la adquisición de 10.000 kilo­
gramos de antracita inglesa para la fábrica de 
pólvora y explosivos de Granada.
Idem para la emisión de 3.600 obíigaciones 
del empréstito de la junta de obras del puerto 
de Málaga, autorizado por reales ór^lenes de 
18 Julio 1907 y 2 Abril 1908. . ^
Idem para las obras de la Cárfétera de Bado- 
latósa á Casariche, cuyo presupuesto se eleva 
i  148.190 pesetas.
R ik, e l Suprem o
El recurso que ayer sostuvo Menéndez Pa­
llarás eritla vista celebrada en el Supremo, por 
ultraje á la bandera, ftíndófo en iel hecho inne­
gable de que una ley nunca puede ir contra la 
Constitución, y cómo ésta no admite regio­
nes, ejafo es qüé fió pueden éxistir banderas 
régionálés que, como en el acto de que se 
trata, se  consideren agraviadas por un motivo 
determinado.
Añadía qué ninguna bandera régional repre-* 
s'énta á lá patriá; púdiéndo sólo considerarse 
como el distintivo de Un-grupo político ó de 
un partido cualquiera.
El fiscal Se opuso al recurso por estimar que 
la bandera catalana, cómo las de todas las re^ 
giones, integra la-enséña de la patria. 
Réiiiúlón:
Bajo la presidencia de Lacierva se reunió 
anoche la Junta contra la tuberculosis, anun­
ciándose ^ue pronto se inaugurará el sanatorio 
de María Cristina.
Además ocupáronse loé congregados de la 
íabór .de las Juntas, provj^^ Y cambiaron
impfésióries páiá condiciones an­
tihigiénicas dé Yatios trabajadores como los 
canteros, los páhadéros y los limpiabotas.
V i a j é i z  4 e i  M p y
Según afirma un periódico local, aunque no 
existe todavía acuerdo definitivo, no será difi 
cil que D. Alfonso haga en Junio una visita j 
Barcelona, Valencia, Alicante^ Cartagena y 
Murcia^ porque quiere recorrer toda la región 
conquistada por el rey D. Jaime.
H abla  N ^ é i i s  
E l director y un repórter de uno de los dia­
rios locales, que se hallaban ayer tarde en la 
venta de la Camorra tomando cerveza, al sa­
ber qué se encontraba allí Nakens, pasaren á 
sáludarle.
Acompañaban al ilustre y anciano periodista 
Su hija Isabel, Menéndez Pallarés, Corujo y 
otro amigó.
Hablando de su salida de la cárcel, Nakens 
Se expresó, así:—A las tres y média de la tarde 
el señor" Sálillas nos leyó la orden de libertad, 
y luego de Henar lós obligados requisitos mar­
ché á mi casa para abrazar á mi hija, efusiva­
mente. V-
Con objeto de impédir qüe al conocer mí li­
bertad se organizaran manifestaciones colecti­
vas, nos vinimos todos á comer aquí.
Lá orden de libertad se há dictado en unas 
condiciones que agradezco. Se ha querido 
evitar la manifestación del domingo y aplaudo 
la medida.
Soy enémlgo dé ésos actos éállejeros.
Me cuesta la estancia en la, cárcel 43.000 
reales, pérdida experimentada en libros que 
tuve que vender á bajo precio,
Al entrar en la prisión tenia veinte céntimos 
y al saUr me encuentro con quince.
1 Ojalá hubiera snfrido la condena hace trein­
ta años! ¡He aprendido mucho!
Oeúpándóse dé! régimen carcelárió interino 
dijo que un alto funcionario de la cárcel de- 
féndíasé de ciertas imputaciones, asegurando 
que jamás puso la mano en la cara ¿ ningún 
recluso.
—i Claro es—árguyólé Nakens; —como qué 
les pegan ustedes con una varal
Excusóse de no haber escrito en los periódi­
cos, por temor á que se creyera que solicitaba 
su indulto, y anunció la publicación de una 
obra de cincuenta tomos en la qué se conten­
drá cuanto tiene escrito, un estudio literario- 
politico, otro que se titulará Memorias de un 
7mW«7 y otro dedicado á su hija.
Y declaró, por últimó, que proseguirá, lo 
mismo que antes, sus campañas radicales.
Y aquí dió fin á la conversación.
Se acordó Que una ponencia jiu 
bre la cuestión dé los duros 
ciar al director del Tesoro naí? ®'*®® 1 
tos acerca de la acuñación de
«dad que circula á fía de r e t &neda ilegítima. ™  wdi
S u e u v s a l e s
EiÓanco colonial de trabain.. . .tablecido una . .. .  Par|¡
otraenMelilla.
Los alooholepoR
En la Cámara de Comercio >a h,
“ alcoholeros para a^ptar®''®"^los.
¡ r t ^ e i a c r l f i t e s i u i a c l t o i ^ g  
O b l lg á c lb ib é s
24.955.500 pesetas,
SENADO
^ ^ a b r e la s e s ié n  á Im  óat,o ,
Ocupa Ja presidencia Azcárrab 
Toman ásientq en el banpo delGobi- 
señores Primo dé Rivera y ' 
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Él
ra que cuando se acuérde la 




¡ S 'S í 'a a . 's s 'B í
.a ? jK S !Í“ *“ “ *•
Laclérya dice que la noticia es ¡nexacla,
„  Orden del di
^Se aprúeba la excepción del pwo de d 
ches^ reales á los| préstamos que haga 
Montes de Piedad, Bancos Agrícolas ye!
Se anuncia la votación del proyecto c¡ 
el terrorismo. ^
y píde la lectura'de algún» 
tieulos, del reglamento y votación nomina 
Asi se verifica, resultando aprobado 001 
votos contra 30.
Se levanta la sesión á las 7 y 47,
CONGRESO
L a sesión deb 
Se abre ia sesión á las tres y cuarenta 
Preside Dato.
Ocupan el banco azul los seflores Allei 
Maura.
, En el teatro Lara se estrenó anoche la come­
dia Con plumas dé poyo real, de Aragón.
Eí éxHo fué med,lanp y los intérpretes cum­
plieron con .acierto.
, Accidente
Anoche, en la Red de San Luis y cuando sé 
dirigía al'teatro de la Comedia el automóvil 
en que iba el infante don Carlos, atropelló á 
un ciclista, quien pudo escapar ileso, dando 
iíH salto,pero la máquina quedó completamen­
te destrozada.
El público insultó a l cAottjQfer, promoviéndo­
se tin fuerte escándalo. ;
Gn debut
La familia real asistió ánoché al teatro
nm pHín rlntiflía d(>hiitaha lia ..w taQó edla, donde debutaba la com 
Representóse THe 
rar qüe el VaiiAco salió decepcionado..
L e s  solldapios
Esta tarde se há verificado la anunciada reu-
Q ir» fácTbi dé los diputados solidarios; 
éndréll brbi Cambó mostróse partidario de la pró-
v i/ Y V froga de las sesiones de Cortes, con ei fin 
de llegar á lá más pronta aprobación del pro 
yecto sobre reforma del régimen local.
V' ' ’ B s p C Á m s a
El Ministro de la Gobernación ha manifesta­
do qúé  ̂ espéra sea aprobado él provecto «n- 
bre represión del terrorismo.
Servicio de la noche
De Madrid
J i p t i i t á  M o u é d á
1908.
 ̂Lájuitíá háctóñal de la Moneda se fiá ráu- 
nídO|Tomándó pbséslón los vbcalés R o l^ d  y
Hay pocos asientbs ocupados.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  pregunt 
Nougués nnuncla una interpelación sol 
recaudación de la,la venta de alcoholes. 
Se entra en la orden dél diá. 
Continúa el debate sobre et díctámen 
tivo á la nulidad de ciertos contratos de 
tamos.
Rüiz Jiménez Insiste en que la ley sen 
ficaz sino se establece una tasa.
Aboga porque se prohíba en absolúlol 
tención de los. sueldos á los empleados.
Canalejas le contesta que la comisión te 
en cuenta cuantas observaciones estimes 
tables.
El marqués de Casalaiglesia consumei 
gundo turno en contra.
Sé muestra partidario de fijar tasa. 
Censura el artículo que se refiere á las p 
y aplaude la severidad de ia ley respecto 
contratos con los menores.




Se desecha una enmienda; de Moret 
votos contra 29.:
Se desecha otra de Arias de Mirhnda. 
Canalejas rectifica su discurso de ayei. 
Vuelve á decir que la ley que s e " ‘ 
servirá para organizar la vida local.
Aplaude la tenacidad con que Maura pí 
gue la aprobación del proyecto y termina 
nlfestando que el país no está conforme co 
Ley,
Maura dice que la mayor prueba de . 
opinión está con el Gobierno, es el kacasi
las tentativas de lás oposiciones para.....
la ensénlído contrario.'
. Se desecha una. ̂ enmienda de Arjas al atl 
lo 97 y otra de Ruiz Jiménez.
Se suspende él debate, 
recuérdase que ja Cájrnara se reúna íHk 
eií secciones y se l ie n ta  la sesión á lasi
Mitinea se ha visto el salón del Senado 
concurrido como hoy.
Los escaños aparecían ocupados 
proximidades de los maceros. . .  
Resaltaban los hábitos de los purpurado! 
Asistieron los embajadores, capitanes gt 
rales y palatinos. . .
Algunos, qué no pisaban la Cámara desa 
comienzo de la legislatura, conburrían 
dando ejemplo de disciplina.
Después de pfedir* Soi y Ortega la lecw 
los artículos 214 y 216, referentes á lavo 
ción, y asi que vió cumplidos sus desi 
retiró delsalón al empezar la votación 
nal, acompañado de otros Individuos de
^Decíase que Montero Ríos habla escrilj 
López Muñoz participándole que, por e¡ 
medad, nó podiá asiistír al Senado; y P  
caso dé 4ue hubiera podido hacerlo, 
parte en la votación.
Añadíase que había dejado á sus 
libertad de acción.
Los conservadores se lisonjeaban c» 
la nutrida concurrencia, y su entuslasnio 
grandísimo al .conqperse el resultado, 
qué v o ta b a  áF i ̂  senadores  ̂
sólo sem eaiáfl 172 para lá apw'
«VI, • ■ ■ ..........
vi
I
« 0£ 2 a  E P i c a o i T O M
Algunos catalanistas se unieron á los con-




López Domínguez, Marianao, Mencheta, 
Calleja» Lara, Maluquer, Zavala, Cost, García 
Molina, Echevarría, López Muñoz, Saavedra, 
Dávila, Loygorri, Bivona, Montellano, Tava- 
^  Castel Rodrigo, Veragua, Teverga, Egui- 
, llQj Gullón, Serrano, Alonso Gastrillo, San 
'«{¿el, Tena, Sánchez Arjoña, Burlete y Gu~ 
jl¿fl (E.) votaron en contra, 
í  ̂El resultado se comunicó inmediatamente á 
' Maura, que ya estaba en el Congreso.
' í Eltiuque de Mandas, el marqués de Here- 
¿ia  ̂Pallarés y Maceda, que están enfermos, 
¿ ' asistieron á la sesión.
También concurrieron los obispos de Sión, 
’̂Madrid-Alcalá, Jaca, .Orense, Urgel, Burgos 
de üsma y Valladolid y el cardenal Aguirre.
Los senadores enfermos fueron conducidos 
desde el respectivo coche á los escaños, en' 
brazos de los ugieres.
El marqués de Héredia sé desvaneció al en-, 
bar en el salón, reponiéndose rápidamente.
El marqués de la Mina votó en contra y, da­
da la estrecha amistad que le une al monarca, 
fué comentada grandemente su conducta.
' También se ha Comentado el voto en pro de 
i. Linares Rivas, á quien excomulgó el arzobispo 
l'de Santiago por su zarzuela Santos é meigas.
\  De la minoría republicana estaban presentes 
ií deBuen, Sol y Ortega, Sardá y Jover.
, Este deseaba consignar su oposición, pero 
' sus compañeros le disuadieron y marchóse 
del salón.
, Délos solidarios concurrieron el marqués 
'< de Camps y Bonmati, votando en pro el pri- 
, mero.
‘ , Terminada la votación se envió el proyecto 
 ̂al congreso, donde el lunes se ñoriibrará la 
comisión correspondiente, lo mismo; qué pará 
. el de repoblación forestal, también aprobado 
hoy en el Sfenado, y los dictámenes no se ha* 
lán esperar. >
L os  estratég icos
' El presidente, del Consejo de obras entregó 
i  Besada, fávorábfémenté irifófmado, el expe­
diente de los ferrocarriles estratégicos.
En el próximo Consejo dará el ministro 
cuenta del mismo y luego! sé publicará éri la 
Once/a él cóhcurso para íá construcción de 
los comprendidos én ei artículo 35; tanto del 
Noroeste como del Sur.
£1 lunes se aprobará el expediente de subas­
ta del de Canftanc y en breve el de Ferrol á 
Betanzos. ^  .
Q ueja
Una CoiTiisión del gremio de comestibles vi- 
. sitóá Lacierva para quejarse de que los de­
nuncian á cada paso por vender botellas de 
vino los domingos, cuando la prohibición se 
reduce al copeo.
El ministro quedó en trasladar la queja al 
A Instituto de refOrmas sociales,
Dibujántó eondenádo .
<' Ei dibujante de España Nueva, Tovar, ha 
• lia sido eondenádo á tres años, seis meses y 
veinte f  un días de destierro á veinticinco ki­
lómetros, por una caricatura injuriosa para el
. • dero. '.'■ ■■ --
B oña Bu la lia
Hoy llegó la infanta doña Eulalia, que era 
esperada por las reinas Victoria y Cristina, 
Ja infanta doña Isabel y él infanté Alfonso. 
B alauee
El día 17 del corriente, cumpleaños del rey, 
habrá en palacio una recepción general y un 
banquete de gala.
Bxeupsión  eielista
En los primeros días del próximo mes de 
Junio se realizará una excursión ciclista ver­
daderamente monstruo, pues los que en ella 
tomen parte saldrán de Zaragoza y deberán 
llegar á Madrid.
En esta carrera tomarán parte los clubs de 
las provincias vascongadas y navarras.
B e  B ilbao
En los últimos días del corriente mes llegará 
á esta capital el nuevo balandro del rey. Cor­
zo, que ha sido construido en Burdeos y aban­
derado aquí.
Dicho balandro concurrirá á las regatas qne 
se celebrarán en este puerto en el próximo 
Agosto.
ítísm
D om ingo 10 t M g
LA ALEGRIA
Grsa Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Mártinea.
Servido á ia lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á ia Qenovesa^ i  pesetas 0*50 
ración.
 ̂ Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale 
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
FRANCES
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse]. L. 54, en esta Administra­
ción informarán.
el
líDLCándeiseeneia po r G as
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
consumo de gas, y su luz es tan clara coitio la 
de los focos J a c o b n s lie h t  y á precios muy eco- 
nómidos. Se hacen abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos. 
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
SE ALQUILA
Una magnífica casa, de Campo en la hacienda 
deSiunta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y Coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
de comestibles.
de aguas para íisgos
P o z o » A rtesianos
y Sandeos de todas clases. Venta y arrendamien­
to de aparatos.
F e d e ric o  Ruiz, P la z a  A r r ió la  ñ ú m . 5
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Ijdarfinez 24 
Queda abierta lá antigua y acréditadá Nevería 
_  _ _ que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo
amienta 5.205,145 pesetaF, los billetes en
ÍÓ90.950 y la plata disminuye en, 2.633.348. 
IntoxicadoíS 
A En la casa de socorro de los Cuatro Cami*
■ nos recibieron suxiliós facultativos varios in- 
. díviduos intoxicados cpn leche. 
t  ' D e  paseo
í Doña Cristina paseó esta mañana con sus 
nietos. ,  .
Bn el tiro
Don Alfonso estuvo hoy en el tiro de pi­
chón. Oficiales uruguayos
El ministro plenipotenciario de Uruguay vi« 
sitó á Ferrandiz para comunicarle el acuerdo 
de su Gobierno de enviar dos oficiales urugua­
yos con encargo de que realicen en España 
■prácticas náuticas.
Ferrandiz acogió con satisfacción la noticia.
Dichos oficiales realizarán sus estudios en 
^ Fenol.
A R eun ión
íjíj En el despacho de los ministros, del Con­
greso, se reunieron Azcárate, Moret, Dáto y 
el doctor Simarro, para interesar de Maura 
que el Gobierno preste apoyo á la Asociación 
española protectora del progreso de las cien­
cias, cuyo primer congreso debe celebrarse en 
Zaragoza,coincidiéndo con las fiestas del cen­
tenario. , ■
' Maura prometió estudiar el asunto.
Com entavios
Eri él Congreso se ha comentado | amplia y 
vivamente la votación que se llevará á cabo 
en la alta* cámara.
Todos se muestran conformes en que ha 
sido un triunfo para el Gobierno, evideciándo- 
secon tal motivo la disciplina de la mayoría,
'■ ' puesto que tOdos los senadores, hasta los en- 
, fermos, acudieron como ün solo hombre, al 
"  Jlámamientó,
Dictánionés
Alfinal de la sesión del Congreso, diósej 
cuenta de los dictámenes aprobados en la alfa j  
cátnará sobre los- proyectos relativo á repre­
sión del terrorismo y repoblación de montes.
V isita
‘ " Una comisión de hosteleros visitó á Besada 
' solicitando su apoyo para el desenvolvmúen- 
. ío del turismo en España. . . .
El ministro prometió el apoyo del Gobierno.
B o lsa  de M adrid
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche merengada y
f f 6S3
DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado. /_______ '
Mime. Deva>nx
acaba de recibir una abundante colección de mo­
delos preciosos en flores, fantaiias, cascos etc. de 
todo á precios baratísimos.
Esta es la casa más acreditada por sus noveda­
des y economía.
Se provée álas modistas y á los particulares.
Sánchez Pastor 2, principai.
Se a lq u ila
uná casa «n la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
S e  alquila un piso
calle de Josefa Ugaríe Barrientes, núm.
Noticias de la nocĥ
Cam iiios de M álaga
DÍA 8 Mayo
París á la v ista .; . . .
Londres á la vista . . . .
Hamburgo á la vísta . .
DÍA 9 Mayo 
París á la vista. . . . .
Londres á la vista. . , . 
Hamburgo á la vista . . .ono
P re c io  do h o y  en  Málagra
de 14:50 á 14.60 
de 28.76 á 28.82 
del.4Ó5ál.4U6
dé Í4.45 á 14.60 
de 28.76 á 28.78 
de i .406 ¿ 1.407
Cotizáción de Compra, 
O nzas. . . . * s 113*80
Alfonsinas . • •  • a 113*70
Isabelinas. , • • 9 • 114*75
Francos . . • • • • 113*70
Libras. . . •  • • • 28‘3Ó
Marcos . . • 138*50
Liras . . , • • • a 113*50
Reís. . . . • » • •





























Pérpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 aniortitable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accibnes Bando de España.. ..;
» > Hipotecario...
, » Hispano-Americano.
» Español dé Crédito.
» de la C.‘ A. de Tabacos.




■ París á la vistá........¿>*«” *«**'*
Londres á la vista......
TELEGRAMAS DE UL TÍkÁ HORA 
10 Mayo 1908. 
Los alcoiioles
' En la reur?i6tí Celebrada én la Cámara de Co­
mercio para tratar de la 
alcoholes, el representante del Sindiĉ ^̂  ̂ de 
, Málaga combatió el 
cobranza del tapnesto, teanj^cstendo ^  
fabricantes de licores
únicamente las modificaciones qne no implica­
ran una perturbación en^eljiegocio.^^ 
Dicesequela niayoría de las clases intw ^ 
sadás es opuesta .á buerta_parte de las ^jQJjnas
■' que se proyectan por el Sr. Sánchez Bustilio. 
Solemnidades palatinas
Con motivo del cumpleaños dejjwíntípe de
■ Asturias, hoy domingo vestirá la Corte de
Rezará una misa el obispo de Ac^n en el 
oratorio particuiar de los reyes y hará Ja pd- 
:? ,mera ofréhda de dos monedas de oro, de diez 
í^e tas cada una, y una torta de bizcocho g  
dos velitas, el heredero.
A  M a d r id .-  Para pasar una temporada al 
lado de su fáníHla saldrá esta tarde para Ma­
drid nuestro apreciable amigo don Fernando 
de León Gil.
V a c a n a .—Las épocas preferentes para vá- 
cunarse sdn desde 1.® de Abril á SO de Junio :y 
de 1.® de Septiembre á 30 de Noviembre.
L a  se m e n te ra .—Los labradores se que­
jan en esta provincia de la falta de lluvias que 
particularmente en estos últimos meses hubie­
ra sido conveniente para la sementera.
Con los fuertes caíóres que se han iniciado 
este año, los campos se beneficiarían si llovie­
ra todavía con alguna abundancia antes de la 
entrada del verano.
E l a n tig u o  ediflcio de la  A udiencia . 
En breve quedarán terminadas las obras que 
se vienen realizando en el antiguo edificio de 
la Audiencia por los señores Hijos de Francis­
co de las Peñas para establecer en dicho edifi­
cio sus almacenes.
C ónsul de E sp a ñ a  en  S u iza .—El Cónsul 
de España en Lensburgo (Suiza), Mr. Alfred 
Zweifel que actualmente se encuentra en Má­
laga, es persona sumamente amante de España 
y cuenta en nuestra capital con numerosas 
simpatías y relaciones.
Mr. Zweifel ha prestado además valiosos 
servidos al comercio de exportación de vinos 
de Málaga, representando, á la Asociación Gre­
mial de Criadores de vinos dé nuestra cilidad 
y practicando cerca del gobierno de su país 
gestiones qué en- más dé una ocasión favore­
cieron la Introducción de nuestros caldos en 
Suiza.
E l c u ltiv o  dol ta b a c o .-E n  la próxima 
sesión que celebre la Sociedad Económica de 
Amigos del País se tratará del proyecte de li­
bre cultivo del tabaco, mejora por la que hace 
muchos años viene abogando dicha corpora­
ción.
E ep o b lac ió a  4P ffiontps.-^En la segun­
da quincena deí mes actual quedará formada
en Málaga la Junta de repoblación de montes! M úsica .—Como de costumbre, esta tarde 
compuesta por representantes de la Diputa-1 tocará en el Parque la banda municipal, 
clón, del Ayuntamiento, de la Sociedad Eco-I P e b ra d a  —Juan Moyano González recibió 
nómica. Cámaras Agrícola y de Comercio, ayer una pedrada en la frente, que le ocasionó
Consejos provinciales de Agricultura y Gana 
dería y de Industria y Comercio y demás cor­
poraciones oficiales de nuestra capital.
Hasta ahora las reuniones celebradas, á las 
que fueron invitados los Sres. Solier y Nagel 
Dlsdier cómo autores de proyectos dé\reppr 
blación forestal, sólo han tenido el carácter de 
preparatorias, siin que todavía se haya coristi- 
tuido el mencionado organismo oficial.
M onte de P ie d a d .—Ayer á las tres y me­
dia de la tarde se reunió en el Gobierno civil 
la Junta Inspectora de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad en liquidación, asistiendo ei 
Gobernador civil Sr. Marqués de Unzá del
una herida contusa.
P o r ju g a r i—Por jugar, se hirió ayer con 
un clavo en la lengua el niño Juan Santana 
Rúiz, quién fué .asistido én la Casá de socorro 
de la calle del Cerrojo.
R etraso . —Por haber descarriladó én la es­
tación de Vilchez, Córdoba, un tren de mer­
cancías, no pudo ayer traer el eorreo el que 
llega á Málaga á medio día.
La correspondencia vino en el tren de la 
tarde.
T e le g ra m as .—Por ignorarse el domicilio 
de sus destinatarios, se encuentran detenidos- 
en las oficinas de telégrafos los siguientes te-V8ile,el alcalde don Juan Gutiérrez Bueno, elf mo «v . v . a g . » . a w > v . . . w
director de la Sociedad Económica don Pedrof , . n i  j  « r  í
Gómez Chaix, el ex-director del estableció ̂  Don Antonio R p írez , don Antonio Moya 
miento don Luis Camargo, y los liquidadores! **®» “®** Joaquín López, don Serafín López.
del Monte, don Andrés López Jiménez y don 
Rafael J, de la Vega.
Fueron aprobados los balances de cuentas 
de los años 1906 y 1907.
Sé acordó gestionar judicialmente el cobro 
de un Crédito aun no satisfecho en su totalidad 
al Monte por un antiguo notario de Málaga 
que reside actualmente en Murcia.
Enterada la Junta con satisfacción dél éxitp; 
obtenido en el pleito con la imponente señora 
doña Francisca Sánchez de la Fuente, resol­
vióse significar la gratitud de los reunidos ai 
Sr. Sánchez Román, letrado que había défen* 
dido al Monte en el Tribunal Supremo.
Acordóse reclamar del Juzgado se levante el
D efunción.— Ayer falleció el facultativo 
don Laureano Ocaña Martín, á cuya familia 
enviamos la expresión de nuestro pésame por 
tan sensible pérdida.
G uard ia , civil*—Los servidos prestados 
por la Guardia civil en la guardería forestal, de 
esta provincia durante el mes de Marzo, son 
los siguientes: '
'Déiiuncias por hurto de itiederas y leñas, 3; 
por corta de árboles y leñas, 2; y por extrac­
ción de fondos, 9, siendo 8 el número de de­
lincuentes.
Por pastar sin autorizácíóii han sido dériuri- 
ciados: 949 cabezas de ganado lanar, 2.884 
del cabrio, 62 dél vacuno,;69 del> dé cerda, 4-   —. ici UCl UdUIlU, U.
depósito de 10.876 pesetas que quedaron afecól del caballar, 7 del mular y 17 del asnal, 
tas alas resultas de dicho pleito,y que éngrdrlcon un total de, 119 denuncias, 8 délinquéntes 
saran la masa á repartir entré los Imponentes, [aprehendidos y 3.992 cabézas de gánádo de- 
Se adoptaron otras medidas de carácter in*lnunciados.
terior.
P érd ida
De dos décimos de lotería números J  1.683, 
y 11.687, del sorteo del día 11 de Mayo de 
1908; al que los presente en calle Ñuño Gómez 
8 se le gratificará con una participafción'cn los 
mismos ó en efectivo si lo desea.,
Aparato útilísimo.—Hemos térildo oc|- 
sióri de examinar un ingenioso aparato desti* 
nado á^evitar que el agua se derrame délos 
depósitos.
Se trata de un Interruptor automático elécf 
tHco para la puesta en marcha y parada de Ips 
motores á medida que lo requiera el consumo 
del agua, actuando sobre el reOstato y gobefl 
nándole para graduar la velocidad.uwM w iw i u t  V C lU i; U ctU . ,  ,  “
En Madrid se halla instalado en casi todai • ® Itíuio próximo
E n fe rm a i—sé  éncuehtra lígéráménte en­
ferma la señorita María Alvarez de Toledo, á 
quien deseamos alivio.
J u n ta .-H o y  se reunirá la Junta directiva 
de Iá Asociáciún de dependientes, i ; : i 
C fonyoco to ria .-L a  Gaceta qué debe lié* 
bar hoy á  Málaga publica íá convocatoria y el 
reglamento de las oposiciones para proveer 54 
plazás de inspectores provinciales de higiéne 
pecuaria, s : ;
Para tomar parte eíi estas oposiciones es 
necesario poseer el título de veteripario.
^  Ingreso  en  T e lég ra fo s . — Se ha anun­
ciado oficialmente la convocatoria coiriple- 
mentaria del cuerpo de Telégrafos.
Las solicitudes puéden remitirse hasta el 20
las casas en que se usan motores eléctricos 
para la elevación de agua; obteniéndose mét̂  
ced á él excelentes fésultados, pues así no háy 
que temer que el líquido se desborde y se
dades.
Dé Málaga sé han pedido á la cása construc­
tora de Madrid catálogos é instrucciones para 
iá colocacíóif de dicho aparató y sábémos de 
algunos propietarios que se proponen instalar* 
lo en sus fincas* -
U ns c irc u la r .—El fiscal dél Súpreriio ha 
enviado una circular á los fiscales de Audleú^ 
ciás provinciales réferehte á Ja aplicación dél 
Código penal á Jos que ofendieren fá ja moral, 
á las buenas costúmbrés ó á la decencia pür 
blica por medió de lá imprenta, litográfíá á  
otro iriedio de bublícációri.
A V ID O
Para una importante casa de comercio dé' 
esta Capital, se necesitan dos jóvenés depen­
dientes españoles de 18 á 26 años dé edad, 
uno de ellos útil para llevar ia correspónderi- 
cia francesa. Dirigirse á Juan de Málaga á la 
Administración de este periódico. Inútil escri­
bir sin acompañar referencias y certificados 
dé primer orden.
E sp o n sa le s .-E n  el domicilio de don Pe­
dro Sánchez Rivas, se verificó anoche la toma 
de dichos dé su béllá hija señorita Margarita 
Sánchez Sepúlveda con el joven don Enrique 
Mangas, éstímadó amigo particular nuestro.
Asistlefon Como testigos el Notario don 
José del Castillo, don Jerónimo Guerréro, doá 
Manuel Sánchéz Rivas, dón Enriqué Frinkeri  ̂
dori José Sepúlveda Bugélla y don Joaquíh
Los invitádós fuérón y atentamente obsé- 
quiadós con un expléndldó/áncú. I;
La boda, qué será apádrihada por dÓn Já* 
cinto Mangas y su señora, se efectuará én los 
primeros días de Junio próximo.
S o lic itudes.— En el Gobiernó civil han 
sido presentadas varias solicitudes, éri las qüe 
interesan lós empleados cesantes ser incluidos 
en el escalafón de Administracióp.
Q uem aduras.-C asualm éhte se ocasionó 
ayer Antonio Burgos Martín una quemadurá 
de segundo grado en la pierna derecha.
Reéibió ásistéricia facultativa éri la caá'a de 
socorro. v I
A lú m b rám len to .—Ha dado á Juz un riiñp 
la señora de Mr- Chandebois. '
Sea enhorábüéna.
E je rc ic io s .-E n  la plaza de toros practi-| 
eará ejercicios esta mañana la brigada de bom-j 
beros.
L a s  m e jo re s  m a rc a s  N ac io n a le s  y  
Extranjeras en toda clase de conservas, vinos, 
licores y champagnes, se encuentran siempre 
en lá Tienda de la Marina Puerta del Mar y 
l a  CoÁste/zc/a Granada 69.
O in em ató g ra fo  P a s c u a lin i.—A princi­
pios del mes, entrante quedará instalado al fi­
nal de la Aíámeda de Carlos Haes el cinema­
tógrafo Pascpalini, cón una caseta exprofesa- 
merite construida en Córdoba.
T e le g ra ñ a  s ín  h i lo s .—Hoy debe llegar 
á Málaga el capitán de ingenieros don Tomás 
Fernández Quintana, el cual va á Melilla á di­
rigir los trabajos de instalación de una esta­
ción de telegrafía sin hilos, que comunicará 
con la ya emplazada én Almería.
A  G íanad a .-R esp u esto  ya del percance 
que en esta plaza sufriera el domingo pasado, 
ayer marchó á Granada el valiente piquero An­
tonio López Farfán.
Tivo fie galló
Gran tirada de gallo en la finca de San An­
tón, todos ios domingos y días festivos, pró­
ximo á la barriada del Palo, comodidad para 
los tiradores, armas y municiones.
R eform as S o c ia le s .-E n  el despacho del 
alcalde y bqjo la presidencia de éste, Sr. Gu­
tiérrez Buéno, se^reuhió arióche ia Junta local 
dé Reformas Sociales, asistiendo los señores 
vocales Jéfez, Ruiz Müssío, Díaz, Valenzuela, 
López López, Alcántara, Torres de Navarra y 
Bourman y Vázquez.
El secretario, señor Albert, dió lectura del 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada 
por unanhnidád.
Acto segúido leyéronse varias denuncias de 
la guardia municipal por infracción de la ley 
del descanso.
A propuesta del señor Jerez se acordó inte­
resar del ministro de la Gobernación tenga te­
sorero la; Jupta para encargarse de lOs fondos 
que se recauden de las multas.
También fué acordado designar á los seño­
res Ajbert y Jerez para que estudien las de­
nuncias presentadas y  pidan á los Juzgados 
una relación dé las militas hechas efectivas.
Acordóse qnedar enterados de la contesta­
ción que da la empresa de consumos sobre el 
trabajo de las mujeres.
Pbr último, se trataron otros asuntos de me­
nor interés, terminando la sesión á las diez y 
media.
Espectáculos públicos
T eatro  P rin c ip a l
Con regular concurrencia se representó ano­
che en el Principal Mar y cielo, en cuya obra 
procuraron los intérpretes cumplir el difícil 
cometido que Ies estaba encomendado.
El señor Echaide tuvo momentos felices 
que ei público premió con prolongados aplau­
sos.
Para hoy se anuncian escogidas funciones 
de tarde y noche.
T eatro  V ita l A za
Conforme anunciamos, abrió anoche sus 
puertas el teatro Vital Aza con cinematógrafo 
y varietés.
El aparato Pathé es de los mejores que se 
han conocido en Málaga y las cintas que ano­
che se exhibieron, muy bonitas y de mucha 
extensión, agradaron sobremanera, especial- 
metelas tituladas «Elefantes en la India» y 
Peripecias de un soldado».
Los pantomímistas excéntricos Ayrton's, 
con su pantomima «Aventura en automóvil» 
nos hicieron desternillará de risa; son estos 
unos artistas que sobresalen en el género que 
cultivan y cuyo extraordinario mérito revela­
ron anoche.
í;  Los duelistas y bailarines//an-Poríe//a lu­
cieron sus habilidades coreográficas, danzan­
do á las mil maravillas, sobre todo en e! 
caA:e-iva/. En ella, además de su arte, pudimos 
admirar su hermosura y su gracia.
A todas las secciones acudió el público en 
tal número que la biiietería se agotó en cada, 
uno de ellas, lo que quiere decir que el Vital 
Azá está .de enhorabuena.
Cinematógrafo Ideal 
Arióche abrió de nuevo sus puertas este ele­
gante salón.
La empresa, sin reparar en gasto alguno, ha 
introducido grandes reformas con el objeto de 
que el escogido y selecto público que concu­
rre todos los dias pase un rato á gusto,pues la 
temperatura que se percibe dentro del salón 
es muy agradable.
Todas las secciones se vieron muy concu­
rridas, siendo aplaudidas las películas que se 
exhibieron.
Salón V ictoria
Cada día obtiene mayor éxito este espectá­
culo, merced á los esfuerzos de la empresa en 
ofrecer la mayor variedad en sus funciones. 
Ei cuadro de verso que dirige el aplaudido
C ircular.-^Se ha dictado una circular dis­
poniendo que los directores de las estaciones 
sanitarias remitan á la inspección general de 
Sanidad exteribr el resúmen de fes cantidades
causen daños de consideración en las propie^ itecaudadas en las aduana por la^Uxpedicióíi
dé patentes, tórendbs, etcétera.
Tl]?o de gallo
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de ios Cambrones hoy domingo 10, 
desde las doce en adelante.
L os rep u b licau o s  fed o ra les .—El Cír­
culo federal convoca á todos los republicanos 
que sustentemlas ideas federativas á la sesión 
que celebrarahoy domingo álas nueve de la 
noche, en su local social, Convalencientesll, 
para que, debido á l ‘llamamiento del Cónsejo 
del Partido, pueda deliberar sobre la repre­
sentación de Málasraen la Asamblea del 20 
del corriente;
La Junta ruega la puntual asistencia.
V ia je ro si—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
Don Ensebio Carmona, Mr. Luís Affraant, 
don Antonio Rubio, don José Molina, don 
Manuel ©rdóñez, don Enrique Román, don 
Emilio Montes, don Cayetano Brada, don 
Francisco Cañeras, don Diego Gras, don Jo­
sé dê  los Reyes, don Alejandro Domenech, 
dpn Eugenio de Anca, don Juan Vives, don 
Salvador Sánchez, don A. Pérez y señora, sé- 
ñor Collado y familia, don Alfredo de Zubich 
y Mr. Sasle y familia.
H o te les .—En los diferentes hoteles de está 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen: r
Hotel Colón.—Don Celestino Santos, doii 
Antonio Bustos, don Ricardo Torres y don Il­
defonso Romero. ■:
Las Tres Naciones.4Don Alberto Müller.
La Británica.—Don Antonio Pérez García.
D e v ia je .—En el tren de las dos y treinta 
regresó de Sevilla el duque de Nájera.
En él de las cinco y treinta llegaron de Ma­
drid el pintor don Joaquín Cápulino Jáuregui 
y don Carlos Alexandri. ’ ,
De Sevilla dolí Pablo Proíorigo.
Pe Alora don José Estrada.
En el de las seis marahó á Madrid don An­
tonio Caffaréna é hijos.
A Bilbao don Carlos Levinsson y señora.
A Córdoba don Antonio Harriero.
A Granada don Manuel Bárrales, don Cris­
tóbal. Benítez Pérez y señora.
A Sevilla el capitán de infantería don Fran­
cisco Víllalón y señora.
actor Sr. Gamez, desempeña á la perfección
F ie s ta »  d . l  C o rp u s e s  G ra n a d a .-E l 
eaitel de las dos grandes corridas de toros I
que hari de celebrárse.en Granada el próximo p  ei oúblico haciendo fusíícía á ía!e>?
.mes de Ipnio, con motivo de las tradiciona-LoncuC  asteuâ ^̂ ^̂  ̂
les fiestas del CorpasChlsti, es el siguiente: g f á  tes r X m a s
cAmnfto^on'Snad'o de afectan un sistema de ventilación el más com-
V la 2 í ;  terclrdla!de fe“ M^^^^  ̂ ma-ÍElf;'’’ »® excelente tempera-
SalénM odetrno
á precios reducidos. I Doce cuadros y de ellos nueve estrenos
- . j ,  , , ,  , , ¡completaban anoche el programado este ele-
A saxublea qe m éd iccs t i tu la re s .  — La gante Cinematógrafo.donde parecía se habían
Junta de Patronáto, en cumplimiento de la reai 
orden del 27 del mes próximo pasado, ha re­
mitido á todos los gobernadores civiles las 
listas de los .individuos del Cuerpo de Médi­
cos titulares inscriptos, en cada partido judi­
cial. V
Todos los incluidos en dichas listas pueden 
votar un representante para la Asamblea ofi­
cial que; convocada portel ministro de la Go­
bernación, ha de celebrarse en Madrid el día 
26 ú e  los corrientes, siendo elégibiés los que 
llevan á continuación del nombre la letra E, 
por su’ doble carácter dé pertenecer ál Cuerpo 
y ai Montepío. También pueden tomar parte 
en la elección, aunque por omisión involun­
taria debida á traslados, erratas de imprenta, 
etc., no consten en las listas que publicarán 
ios boletines oficiales, todos lós médicos titu­
lares que acompañen á su voto cualquier do* 
cumento 6 recibo, etc., con el que acrediten 
la condición de pertenecer al Cuerpo.
Se ha gestionado de fes Compañías de fe­
rrocarriles la concesión de billetes á precios 
económicos para los asamblelstás, á los que 
se les proveerá por los gobernadores civites 
de la corresppndlente tarjeta, 4 e  identidad, 
uná vez hé^ho él escrutinio dé 1a votación.
Á típpello '.—Un coche de plaza atropelló 
anoche en la calle de Don Cristián al niño dé 
diez años Luis Cárrión Cerón, pasándole una 
dé las ruedas pór encima de la pierna derecha.
Llevada la criatHrita á la casa de socorro 
de la calle de Cerrojo, le apreciaron la fractu­
ra de dicha pierna, con herida; siendo grave 
el pronóstico.
Desde allí pasó Luis Carrión al Hospital, 
acompañándole su familia.
El cochero fué detenido*
P ér< fida .-E n  la calle de Cuarteles se le 
al capataz de una fínna de don 
Mijguel Tejón, una cartera que contenía dos 
billetes de 100 pesetas y varios décimos de 
lotería.
dado cita muchas familias de nuestra buena 
sociedad, pasando una hora bastante distraí­
da, pues dado lo culto de este espectáculo y 
y el especial cuidado que la empresa demues­
tra en la elección de películas, no es de extra­
ñar sea hoy el cine de moda y el punto de 
unión de muchas familias, pues á más de reu'^ 
nir grandes comodidades, ia temperatura no 
puede ser más agradable, debido á haberse 
descubierto gran parte de la montera.
Para esta noche el programa ofrece grandes 
novedades, pues se exhibirán cintas verdade­
ramente exclusivas para dicha empresa. A pe­
sar de los gastos que ocasiona, tanto el nú­
mero de cuadros como el de las exclusivas, 
los precios siguen siendo los mismos: Butacas 
numeradas, pías. 0‘30; Palcos con cuatro en­
tradas, ptas. 1*50 y Entrada General, ptas. 0*10. 
Hoy como domingo habrá gran función de 
tarde, empezando la primera á las 3 en punto- 
y las de la noche á las ocho.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u erta  dé l So l, núine. u  y  12
f
¡LOS CGiFBiliíOOS!
de Levada ,̂ a seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contraía Diabetes ;
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martínj Maríos.-Málaga.
SBjüSh,
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mo, reducirlas á  la nulidad, dándoIesTo qüe en sentido recto
no puede llamarse más que'lin puntapié á todo trance.
Es verdáld, qué al ser arrojados bruscamente desd i su al- 
Ura, han suífrido la pena del Tallón. ]
' Ellos haji hecho lo mismo con sus antecesores. j
Éstp está dentro dé las prescripciones y deja, necesidad de 
la eterna justicia:, esta es la lógica invariable, fatal dé los su­
cesos: el qué á hierro mata, á hierro muere: ojo por,ojoy dien­
te poriíienté.
l]na vez elevada i.costum bre la traición, él poder no es 
otrá cosaVque el botinqe una guerra de traidor^.
iPobreá reyes usufruétuadosj Ipobres pueblos, desangra­
dos y escaraecidos!
La princesa, ya casi reina, no habia dejado de ser mujer.
Él príncipe, ya casi rey, mal educado de intento por el res­
petable Zúñiga y por jos servidores de éste, no era á propó­
sito para comprender su áha misión y sobreponerse á sus pa­
siones.
Una mujer enardecía el pensamiento de la princesa; un 
hombre el del principe: el primer acto del poder de los dos 
debía ser satisfacer una venganza.
Las víctim as estaban señaladas de antemano, y afortuna­
dam ente aquella venganza debía redundar en pro de la justi- 
cia« '
Las víctimas, ó mejor dicho, los criminales, eran doña Ana 
de Contreras y don Rodrigo Ci^alderón.
La princesa escribió por sí misma la siguiente minuta del 
decreto:
«El rey.—Atendiendo á graves razones, m andam os á  la 
abadesa deí monasterio de la Concepción Gerónima, haga sa­
ber á  doña Ana de Contf«ras, que si se niega á tom ar el hábi- 
íb y á prom eter solemnemente profesar cum plido el año de 
noviciado, §erá reclusa en una celda, sin luz y  sin  com pañía, 
y obligadá.á ayunar todos los viernes del año 7  todos los dias 
de lá  cuaresma, vistieflíío el hábito  de la orden.—Tendréislo
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feníendido, para su puntual é inmediato cumplimiento.—Guár­
deos Dios.—De nuestro alcázar de Madrid, á 21 de Marzo de 
162Í.—Él rey.—Refrendado.—El secretario de Estado y del 
Despacho Universal, conde de Olivares.—A la madre abadesa 
del monasterio de la Concepción Gerónima de nuestra villa y  
corte de Madrid.»
t a  vengativa impaciencia de la princesa, adelantaba el rei­
nado á  Felipe IV; la gobernación al conde de Olivares.
Este puso en limpio el decreto, le firmó el príncipe tragan­
do saliva, porque no le parecía muy bien que doña Ana sa­
liese definitivamente del siglo, y la princesa guardó con ansia 
el decreto para usar de él en cuanto cerrase el ojo el rey mori­
bundo y fuese proclamado el nuevo rey.
-*-¿No os parece, conde, dijo después de concluido este ne­
gocio el príncipe, que podría suceder que á pesar de todas es­
tas precauciones que se han tomado, se apercibiese Uceda de 
lo que sucede, y pretendiese salvar á don Rodrigo? porque yá 
sabéis cuanto se ha amañado el proceso de éste.
—Vuestra alteza se ha anticipado á una observación leal 
que yo pensaba hacerle, y en la cual protesto á vuestra altezfi, 
no entra por nada mi interés propio.
—¿Y cómo hemos de hacerlo? porque urge no perder tiem­
po; y la verdad es, qüe yo todavía no soy rey: podría suceder 
tuviésemos la ventura de que su magestad no sucumbiese: ya 
en otras ocasiones ha estado muy grave.
Movió la cabeza el conde de Olivares como afectando des­
aliento y dijo:
—Dios lo puede todo; pero juzgando por lo que aparece, sa  
magestad habrá fallecido dentro de algunas horas, cuantía 
más.
—Y bien, el medio de evitar que el duque de Uceda obré 
de tal modo que arrebate un justo castigo al marqués de Siete 
Iglesias.
El conde de Olivares escribió de pie, y sometió al juicio ,\
s i ü i i M a m m m m m t
F O ttP T l'v  D F - P O P T R . , 4 í i  1 
B. F É E S Z  G A LD Ó S
W I I 5 0 D Í 0 S  M G I G N A L E S
P R IM E R A  S E R IE
BAILÉN
(CONTINUACIÓN)
Paeo de enseñar á ^ s  discípulos acerta­
damente la Historia antigua y raoderna- 
auneue sabemos por documentos de au­
tenticidad incontestable, que en sus ex­
plicaciones nunca pasó más acá del arca 
de Noé. Era, sí, muy fuerte en la vida 
de Alejandro el Grande, y podemos ase­
gurar que poseía en altísimo grado un 
arte que no á todos los mortales es dado 
cultivar con regular acierto. J). Paco 
era un gran pendolista, que pudiera 
competir con esos colosos de la caligra-
;fía, Torio el Sublime y Palomares el Bi- 
¡vino, y hasta con el moderno Iturzaeta; 
 ̂habilidad qiie en parte había transmitido 
á su discípulo, pues las planas del here­
dero de Rumblar llenaban dé admiradón 
al señor Obispo de Guadix cuando íbn á 
pasar unos días en la casa* Adepás^ B. 
Paco era un hombre excelente, y tembla­
ba de miedo delante de la Condesa cuan­
do is tá  le achacaba lás faltas dei niio. 
Vestía de negro', siempre un trájé cére- 
monipso, aunque no nuevo, usando asi­
mismo peluca blancal, rematada en des­
comunal bolsa. A los forasteros hués­
pedes nos trataba con mucha dulzura, 
porque la hospitaiidad---déeía“ -íüé dóh 
particular de los pueblos antiguos, y de­
be ser practicada por los presentes 'para 
enseñanza de los venideros ^
X
El patrimonio de aquella casa era bue­
no, aunque muy inferior a l de otras ía*- 
millas de Andalucía y de Castilla:; petp 
contaba la  Condesa con que sería de ios 
primeros de España juego que su hijo he-, 
redara el mayorazgo de unos parientes 
por linea colateral, que careeiatt de suce­
sión directa. Para facilitar esto, B ola 
María concibió un proyecto gigantisco, 
del cual dependía, como el lector veráy la
■jiperpetuidad de aquella iCasa y sol^r íí 
Itres: por el lai:go discurso de los 
itra tó  de casar á su h ijt coa una hembrj¡ 
ke la familia de aquellos sús-parientes,'á 
lá  Sazón poseedoíés del mayolazgó, ^  
residente en Córdoba, aunque su habiv 
'tüarmorada era Madrid. Ko. era obstá­
culo para esto la niñez, más bien moral 
que física, de B. Diego, pues siendo em 
toncos iostumbre emparentar lo más 
|)ronto posible á los mayorazgo, los casa­
ban fresquítos y antes que tuvieraR 
tiempo le asomar las narices por las ren­
dijas de la puerta del mundo, donde, al 
decir de B. Paco,no había sino perdición 
y desvanecimiento para la juventud, 
jorqué las dulzuras de la copa de los 
placeres duraban breves instantes, mien­
tras que Sus amargas hecés transcendían 
por iuengos años,' : ,
Pero alguien hubo de producir trasto r­
no en los planes sabiamente trazados por 
Doña María y sus iluStréS priñias; des- 
coiiCertÓlos Ñápoíeóñ, Emperador dé los 
franceses, al poner sus ojos en esta joya 
del continente y al invadirla. Baiguerra, 
aquellá santa guerra dé qué no ños mues­
tra  otro ejemplo la historia en, tiempos 
cercanos, obligó á suspender ést|B como 
otros proyectos^ y  Doña Miaría, arago­
nesa y muy patriota, hubo de llamar á 
í), B ie ^ , y  desdé lo alto de SU sitial le 
aterré cón estás pálaáras, contadas des­
pués á mi discreción jo r  l). Paco:
Hijo mío, mucho te quiero. Tu 
muerte no sólo ños mataría de pena, sino 
qué aniquilaría nuestra casa y linaje. 
Eres mi único varón, eres el alma de esta 
pasa, y, sin embargo, es preciso que va­
yas á la guerra. Sangre valerosa corre 
por tus venas, y estoy bien segura de 
que á pesar de tus pocos aiios dejarás en 
buen lugar el nombre que llevas. Todos 
los jóvenes se deben á su rey y á su patria 
en estos terribles diasen que un misera­
ble extranjero se atreve á conquistar á 
España., Hijo mío, mucho te amo; pero 
prefiero velte muerto en ios campos de 
batalla y pisoteado por los caballos fran­
ceses, á que se diga que el hijo del Conde 
de Rumblar no disparó un tiro én defensa 
de su patria.Los hijos de todas las fami­
lias nobles dé Andaíueia se han alistado 
ya en,el ejército, de Castaños; tú  irás 
también, con una escolta de criados, que 
‘armaré y mantendré á mis expensas 
mientras dure la guerra.
Á1 decir esto, la marmórea cara de 
Bdña María no se inmutó; pero Asunción 
y Presentación lloraron á mocó y baba. 
Eljovep palpitó de entusiasmó al tomar 
paMe en un juego quemo conocía, y que^ 
visto de lejos, es muy bonito.
« esotros llegamos precisamente cuan­
do se estaban haciendo los preparativos 
y él eqüipo de guerra del mayorazgo. To­
dos trajahan emaquella casa, y  no eran 
lasi menos atareadas las hermanitas del
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
LA EMULSIÓN MARFIL AL
A  jfg  de ffigá de JaealaMoii l'’̂ slítí)g de Cal ¡ d e te j |ajaá Mala i  la Ip É
depósito  Oentoftl: L aboratorio  Qnimioo íarm aoéatico do 7 . dol £ ie  Chierrero (SndOser do G < ^ález  Marfll).—OempaMa, 22.—M álaga
señor Conde, porqu® á más de la delica­
dísima ropa blanca que con sus pr-opias 
manos y  bajo la inspección de su madre 
aparejaron, poniéndola con mucho Orden 
en las gruperas, se ocupaban á toda pri­
sa en arreglar unos muy lindos escapu­
larios, no sólo para él, si no para todos 
los de la comitiva.
No sé qué aquellos preparativos tenían 
de semenjante con los que se hacen para 
mandar á un chico al colegió: verdad es 
que nada hay tan instructivo y despabi- 
lador cómo líh eampameñto, y por eso 
decía B._ Paco que la guerra es maestra 
del ingenio y domeñadora »de las impe­
tuosidades juveniles.
Marijuán fué déstinádo á compañar al 
señorito. Con él y otros criados formóse 
una lengioncilla de cinco hombres; más 
sabedora Doña María de que otros jó­
venes de familias ricas de Baeza, Baja- 
lance yA ndújar habían llevado hasta 
diez, mandó que se aumentara aquel nú­
mero, fijándose al instante en Santorcaz 
y en mí. Se nos ofrecía una peseta dia­
ria, además de lo que cayera si volvíá- 
mos con viday salqd^Mi compañero y yo 
nos mirábamos^ consultando con elocuen­
te  silencio el aspecto de nuestras réspec* 
tiVas fabhas. Hállábámoñbs ambos muy 
derrotados; y con aquella escrutadora 
penetración que da la oarerisia de posi­
bles, cada cual conoció la escualidez y 
vanidad de la bolsa del otro. Santorcaz
opinó |u e  yo dabfa aceptar el e n e a il’
V Vo fnf Aftl ■míaiVwft :y yo fui del mismo dictamen ^  
á mi amigo; Doña Haría ofreció j  
pames, mudando nuestras robas“ ¿l 
otras nuevas y mejores, y a d q m á s .®  
prometíase a mantener por 
á los que ya comenzaban i  teñer-ai»»  ̂
acerca del pan que comerían al í í f f lu  ’̂ 
Córdoba. No vacilamos, y henos 
tidos en soldados de caballería p r S  
incorporarnos al reducido, pero brfik 
ejército de San Roque. Comprendí Í Í - ' 
aquél ora_^mi destino, y qae p a w / J ' :  
que a Córdoba me llevaba; mas rneMimi ■
venía penetrar en esta ciudad comoZ'
dado obscuro que como desalmado 
drajoso vagabundo.: SahtorcM'sí m  
dió después de mBditáríómi^bo' 
paseos en la habitación donde se 
bía albergado. Una vez resuelto á 
pareció muyAlegre, y le oípronúhtf 
algunas palabras qué me demóstrardnk 
agitación de su alma por causas para¿í 
desconocidas entonces. Luego.expillo i 
Doña María que no partiría de Baiíín 
hasta no recibir unas cartas que esóerjiiti 
de Córdoba y de Madrid, relativqs á sm 
intereses,. á lo cual accedió la siiora 
diciéndoleí que permaneciese 
hasta,, cuando quisiera, con la condiS 
de incorporarse después á̂ ' la escbltá, di 
B. Diego si ésta salía antes. '
No tardó» mucho el día de la partida.
Se coniinMfi;
^nteyár, Meoi H o s ta l  dei fióiéi»
iBíosjItMñ M iu ^  «1 Gttüijf
U  MEJOE TINTEBA FB6&SES1TA
,.>ES . ...
U sando e s ta  p M le g la d a  agua
Bunoa t s n P ó i s  ca n a s 1  serd io
E S  M p k ss s^ ^ ss i^  y  S sm ri^& m ^
Sa  iussjm s*  ^
es la rtiejorí dé todas las tinturas para ol cabWÍÓ 3rlá httirbsi aüataa.' 
cha el cutís ni ensucia la ropa;
Esta tintura no contiene nitrátóÚ* plátî  y eabetto i »
conserva siempre llEó,:'briUante .y negro.; ■
Esta tintura se usa sin necesidad de preparaeldn alguna, nlkiqiBlen 
debe lavarse pl cabello, ni antos ni después da la aplicaeidn, apli­
cándose con ua pequeño.,cepillo, como-ai fuese bandolina.
Usando estâ agua se cura la caspa, se evitada caída 'dal.jcabOlle, sa 
suaviza, se aumenta y se perfuma* : »
es tónica, ¿vigoriza las raíces del caballo y  evita todai iba aftferma- 
dades. Por eso se usa tambiéa como kiglamoa. í ■ 
conserva el eoíor ,primitivo del .caballo, ya aea aegrb, 6 eaital^ sÜ 
color depende da máa'ó meaos apiicaciqnpsi. .> ■ , j-,
Esta tintura dp}a. ai eabellOi, tan horaoso, que na es posible iiétiii* 
giiírlo del nituraVsi su aplicación sé baca biaá, ,
La aplicación de asta tintura es tan fácil y cómoda, qna ,«po aelo íe 
basfeijpbf loque, si se qmara, ja persona mdsíntímaijP|iOT̂
Con ̂  use de esta agua se curan.y evitáQ las ¡slttCMea, casada cáhlá 
del ecballb y escita su eroeimiento, J coma al aabaUó adflhaj ĉ ñvó.- 
TO vigor; naaé'a 'aiepéiiB oalaais.' /
Está agua deben usarla todas las persania.qtM ’Í*iéa'tt epswftar al 
cabelló hermoso y la oabaiiá sana.
Es la única tintura que ilós einee minutos dé áplkiáái párBáña it- 
zars* el cabelló y ño despide mal oláñ debe usiursa «ómp Síi fuera 
bandolina.
Las personas de t,emperamente herpetioodeben, preeisámenté usar 
car su sálud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia con solo úiaa aplicaaxúñ cada á 1$
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice él prospecte que aépmpafia ft la bctfHa. , r
l)e veutat prinelpales perfumerías y dreguerías de España. : ^
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores feóibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de síi itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
[Japón, Australia y Nupva-Zelanda, en 
combinación con les Üe la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION Mixta  que hacen sus salidas regulares de Má- 
,íaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas, . , ,
jpara informes y másidetalles pueden dirigirse áísú representante, 
Miílega, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ügarté Barríentós, 26r.
La Fioi* de Oró 
La Flor de Oro
La Flor de @rb





La Flor de 
La Flor de Oro
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Gallos y Durezas
d e  lo s p io is *
y  r a d i e a l m e n t e ,  á  l o s  e t n o o  d i a s  d o  u s a r  e l
A la primera aplicación cesa el .dolpr.iEs fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á ÜNA peseta. Argensola, 10, dármada.—En Málaga én todasTas 
Farmadas y proguerías.—Advertimos que se expenden multitúd de imitaciones y falsificaciones de 
puéstro Callicida.: Pídase siempre en farmacias sérias y acreditadas, léxigiendo  ̂elñombre ABRAS XI- 
ípPA. Véndesfeíén La Coi'uña en todás las Farmáciás y Droguerías. ‘
,® « S I
“SS *c & 
éí £  
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L oche oonddnéaáa c o a  :toda la  cr em a  ; '
LA  h o l a n d e s a
Fabricada con leche de vacas de lás renombrádas’práúeras de 
Holanda Meridional.
Segün certificados de los .Laboratorios Municipales de Baréfelo- 
na y Málaga, no íiéne ninguna substancia nociva, « ie tid o  e l  nte- 
fo r  »limeiid¡;p pára,.lbs^ú^
De venta en las principales establecimiéntos4
'B O € Í } M € U - t  O S € 'E N  Í>',E W ;f ®
Cr^^se absurdo ptt^íüm crecer tos ajas y  ^  ^  
cipriisrmo t¡[ue <;recen, sm que eth sea m ia g r^  
afeo aaftN̂ dÍJsimo g rasiañiidy^ásM 
îancúr, tynpré^arpárpados y  sienes, resfréaárr-.
■ dose íusgpJfM sm  tócap.-ia-ísiás los s ío p o s . 
dé l a s  étúsin 0fas ̂ i é r ^  
desqrrMg^ó 'i:¡é̂ aŝ  pbr(M musc^dre:^ rd^árr
^dados tos\dP$ pGri3 smn^é^ l^mgsfáñdo iás
L A  i m V S T M A L
VlieYiáb, i7 .—̂Málaga
Táller de ebanistería y tapicería,
- 'D E '-  ■
J o s é  B neno  M o ra le s  
Esta cssa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
fflueblés detodas clases y gabi­
netes dé tapicería, cuartos com­
pletos, tod© de la producción de 
j esía casa. .
i , Alrnismó tlépipo sé hacen t.ó- 
i tíos cuántos eheárgos á medida 
j se necesiten y embales á domi- 
) ciUó para los mismos, 
f Ollerías 17, hoy, Andrés Bo- 
i rfegó;—Málaga:
1
jlarxa  4 a  v in a  á é  L eh r ijá  i 
paral darifiracióh dé vinos y 
aguardientes. -  '
blecimienfo de Ranadétia en él 
centro de la ’úbbláción, amasan­
do 50 arrobas diarió'si 
Informarán vjetoriá, 87, dé ÍO 
á 4 de la tarde.
Pretlo: desde 5 reales arroba P á b i » i ^ ' : d ' é  M d I'Ov-
Depésitb éh Málag :̂ Mármo- 
leé 19. ESfi^récitniénto de A i^él; El Norte
Fusteh P o z é ó  D u lces n ú m . 4 4 .
señerSds b ^h s maa ío ápieo dei rnunéo
fóae; ierf éí perfumado luCor de.]
^ q o é  éf ñaruego J(ür¿anH sáió̂  




VíND pe  
Depósito
, , B a y a i p d
B e D t o u a  f b a f k t a U a
Girujaño Deñtistá 
Legalmente autorizádo. 
Conocido por toda la ciencia 
I médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos én la Clínica 
dental.
:Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu? 
fais'inservibles.'hechas 'por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los. últimos adelantos.
Sehace.la extracción de mue­
las,sin dolpí', por tres peéetas. / 
íillata Néirvipe Para quitar íel 
v’dólbr de muelas en cinco minu­
tó^ 2 pesetas caja. I
m sa á domicilip, á Ia,s casas 
Ú* Beneficencia y á los pobres 
de soléiá'nidad íes asiste gratis. 
Su cósa Alamos 39
CÉN DE PflPt
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, WALAfiÁ 
Para las provmcias:iIálap, jfrjllS(Ili, Jain, AlierÍ8 |Sírt»;fllíPi
Completas y constantes existencias en pap̂ elés alisadéí 
nados, blancos y dé colores, de todos táritafíos y peso '̂''Cel 
ingleses, cueros, maniles, seda' para envolver naranjas, 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayadbá^ 
cópiádofés dé cartas, blocks, carpetas, facturas, papel láyi 
ces, resmillería de todas clases y tarjeterfa. Gran surtido ^sóbr» 
de-todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica á la más lujosa. Grande  ̂ existencias étípâ  
pel^iara envolver, en resmas yñálás dé todostatnafios. >
‘ Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajeSî Tí̂  ií v;. 
5> Pídanse muestras y precios al Almácén PáPELERAí j * 
(gtraeliaxi, SO, M álaga
Tónico-GEsnit’ del Dr. vMdraleg*
Célebres pildoníi p er, la cowpleU y secara ctó-ación de In  .
. . E n f e p m o d l B d e s  s e e F ^ t n , f í ,  .2 :
Cuentan 40 aüos de éxito y  son el asombro, de . los enfermes' o n é ^  -
emplean, niaalpalesboücasá 3o reales cala, r  ie  rea ten  por e e i t á l  í 'partee.
icbrreepondMcla: Carretas, 39. Madrid, M ilsea, farmaeia.de A. Prolosi
U n i c a  m .
Se pilsean faldas de todas cía.-, 
ses, volantes, gasas, tutes, á ia 
anchura que se desée, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También seconfec- 
ciohan toda clase dé prendas.
Compañía, 36, praU izquierda
¿ E N  : G A S A ' y ,
.dé, condiciones, higiénicaá'sraé* 
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frente á 
Parque.
Entrada p or cálle Postigo Aba­
des 3, (Cortina del Muelle).
IN S U R A N O E C íO M P A N Y -  
(Compañía Inglésa de seguros contra incendios) ■ 
7 u i^d ad a  ©n 1836 
1 1 Dale Ebéet LIVERPOOIj
c¡kpit&\ octlvo excede , L  . . Libras 11.OOÓ.O0O
Rentas N étás. . . . . .  - » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . * . . » 45.678 344
Agentes en Málaga; Á. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. í/
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principe, que la firmó, la extraña, orden, que como hemos vis­
to presentaron los jueces ál duque dé Ucéda. ‘ ‘  ̂ ' V 
Apenas se había concluido esté otro negoñíó, cuándo sóiiá 
apresuradamente una campatijílá éíi la cámara.
De una parte, esto és, de ía recátiiára, ácudiérón los prínci­
pes y  el conde de Olivares: dé la  ófra, esto es, de íá antecáma­
ra, los gentiles-hombres, los camareros y los'ügi'éréS iJe férvi­
do, que como sabetnos estaban incomunicados con eltéXtefior.
El rey se había agravádo de tal máñeray qúé todo anúfleia'- 
ba un fin próximo.
—-¡BI viático y la Extremaunción! exclamó to n  vehemencia 
ci confesor dirigiendo estas palabras ein voz baja át cbrtde de 
Olivares y Wl príncipe, por no afligir ál m oribunfo iqné estáb-á 
postrado, pero en su entero conocimiénto. ^
Inmediatamente fueiron avisados todos los dignalarips que 
debían 3818111" ú. aquella lúgubre ceremonia, y enviada á,laprir 
sión de dón Rodrigo la orden que ya cono,cemos. ;
Entonces fué, cuando ñhierta ,Ia.:eGmqnic^ción, ,pudp seí 
avisado de lo que sucedía el duque de llGedai \  . y
Dos horas después, un re y , de armas decía á  ja  multitud 
que se agolpaba en la piaza deíPalacio, p.orqu.e'hahía corrido 
la noticia del estado en que se encontraba el rey:
—Su magestad el rey? nuestro señor don Felipe III fia muer­
to: viva su magestad el rey nuestro señor don BelipeíV.,, .
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bajo del'tablado los resprtes del ^gobierno, y él por último, le­
vantó al supremo poder i  sü sobrino e l conde-duque, el mi­
nistro más funesto, más traidor y más infame dé cuantos in- 
fames ministros han desangrado á esta desgraciada patria, 
sentenciada á tener casi siempre, cuando no gobernantes estú­
pidos y soberbios, gobernantes que tío han sidtj dignos de 
é'tfa altura que la de la  horca.
El rey, á cada momento más a'nsioso de que llámahéh á sü 
éoníesor 'y le dejasen sola ton él, cedió por último, y dictó los/ 
decretos que fueron refrendados por el conde de Olivares.
Solo entonces ée Ííamó al confesor y se le dejó solo con él.
El príncipe y la princesa, esto es, los nuevos |eyes y  el 
Conde de Olivares, sé nieh'eron:en la recáñiara.
Habían triunfado, y estaban gozosos cuant© Id permitía el' 
sentimiento que debía causarles la muerte próxima del buen 
Felipe III.
iPobreiéy!’  ̂ ■ ■ '''i.’'#  .
P o r  supuesto, ailteS 'de q u e  e n ^ s e  el confesor, habla sido 
com prado, y por cierto muy caro. ;
Beto se había' Jiecho por abreviar, por facilitar, por con­
descendencia; porque de todos moáós, el confesor debía estar 
preso é incomunicado hasta q u e  muriese el rey.
Bélípe III estaba Sentenciado'htenSisiblemente á morir ais­
lado.' " ‘I  ■ '■' " ■
Tan encarnada estaba la conspiíiSción y la traición ’cñ  
aquellos tiempos, que'inficionaba hasS á la familia real:
Madrid entretanto, comoñtt mil o® ‘s situaciones gravísi- 
ihas, estaba completárnente tranquiló,* ^orando lo que en p a ­
lacio sucedía.
El mismo dUque de ÜCeda dorríiíálpiefha suelta, cansado 
dé ufna larga vela.
Ño era ciertamente Uceda el pi'ftijb; ni el último de los 
ministros que dormían y  han dbrrtiíd% dormirán tranquila­
mente, mientras sus enemigos e n  donií^bul© con el rey, pré- 
parábatt él dogaLqué debíaeSháfigulAi ó lo que es lo mís- 





Conyocatoríá para proveer las plazas vacantes 
de aspirantes á Fieles Contrastes de pesas y me­
didas.
—Real otden circular del ministerio de la Go­
bernación ,sobre contratos de suministros, servil 
cios ú^obras públicas.
—Circular dei Gobierno civil referente á la va­
cante del concejal D, Félix López de Üraíde.,
—Idem de ideih relativa á los Ayirntámiéntos de 
esta provincia que no han remitido las cuentas y 
balances del primer tHméstre. ■
—Requerimiento de la Diputación Provincial á 
las Corporaciones municipales para que ingresen 
poriContíngente sus adeudos del primer trimestre
—Telegrama oficial de lás sesiones de Córtesi
-r-Relación de mozos del actual reemplazov de­
clarados prófugos por los ayuntamientos de Casa- 
bermeja y Sayalónga.,
-^Edicto de ia álcaldía dé Paráuta, anunciando 
la cobranza voluntariá del segundo triráestre del 
reparto de coüsumos.
—iLista dé los individúós de Corteé, que tienen 
derecho á elegir compromisarios para la de sena­
dores en el corriente año.
' —El Juez instructor del'Batallón Cazadores de 
Tarifa, cita á Juan Mora Sánchez; el dé Cazadores 
de Segorbe á Andrés Rueda Trujíllo; el de Cazá- 
dores de Chiclaná á Cristóbal, Muñoz López; el del 
distrito de la Merced á Trinidad: López Reina y 
doña Cármen Palmá Calero; el.de Benalmádena á 
los causa habientes y herederos don José Manuel 
Rey Postigo, doña María Mecías Sánchez y sus 
hijos Manuel, Juan Rafael, María, Josefa y Marga­
rita Rey Maclas; el de Estepona anuncia el sorteó 
entre los mayores contribuyentes para la forma­
ción de las listas de JnradOSi
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Alhaurín el Grande v Sierra de 
Yeguas en meses anteriores.
—Nota de las obras hechas ppr esta Adminis­
tración municipal en la semana deli 20 de Eneró 
al 1.® de Febrero de 1908.
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R egistro  e lv il
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Luis Chandebois Louvere.
Defunciones.—Rosarlo Montes Guerrero y An­
tonio Aguayo Márquez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Isabel Liñánjarayun expósito.
Defunciones.—Don Luis Ocaña Martínez, doña 
Enriqueta Lizón Garrido, Maríá Ruíz Moya, Anto­
nio Moreno Nieto* í  » ‘w
m
Juzgado de Santo Dopiingo 
í; Nacimientos.—Antonia Soler Arias, Antonio 
. belIoGaEípos y Francisco, Martín .Fernández.
B Defunciones.—Francisco Reyes Castro, Anto 
\ Lozano Postigo y Rafael Muñpá Gafeíá.
P a ra  bien
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos, merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y péscádos á ío,das 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía céáiice-di 
niática de Luis Echaide.
Por la tarde á las 3 y 1j2í-  «El octayo »o mentii 
A las 8, Ji2: «Tierra baja» y «Alta mar». /-1 
Enñádá général, 50 céntlmó's. '
TEAtIrĜ vital A2A.—Varlédades-Cinemái 
grafo. ? , , ^
Cuátró éetclonés tddás las noches, empezan 
la primera á las ocho y inedia. Seis pelícuíás. Li 
düettistas'bailarines Hurí-Portella. Los acróbal 
pántonlimifitas Ayrtóns's.
 ̂ Por la tarde, dos secciones. /
Entrada géneral, 15 céntimos.
TEATRO LAR A. — Cinematógrafo-Variedidt 
Esta noche, tres secciones.,^'las *, 9 li4 y 101] 
tpmandq.paríe los excégtrtcos Los Mingorance.s 
exhibiéndose diez vistfis fijas y Siete cuadros dn 
tnatográiíéos.^, V 
Por la4air^, dos/séceiones. :
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CiNEMATÓGRAfiO IDEAL. -  (Situado Cfl 
plaza de los MgtqSí) / í . . < v .
^sUñQ^he se verificarán cuatro vSjecciones; pr 
yectándos'é hermosás cintas cinémáfográficas. 
Por la tarde, dos seCciónes. ' ,
Entrada de préferehtía;^ céntimos; general; I 
SALON VICTORÍA;—Coranáfiía cómica dirigit 
por D. José Gámez,  ̂ /  *
A las 4.—«Los chOrrM del oro».
A las 5.—íElijéhiquino».
A las 8,1[2: «Mañana de sol»^
A las 9 Ii2: «De asistente á capitán».
A las 10 li2 (doble): «Roboen despoblado»  ̂< 
En todas las seécienes seis cuadros cimímét 
gráficos, de gráti duración y completamente haV O S ; ' ' '' a a; ,
butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON moderno . -  Situado én la callé. í 
'^^apalma (esquina á lá plaza dé Uncíbay).
Todasrlas noches, cuatro secciones con intér 
sanies cintas cínemátogíáficas. ,
Hoy, como domingo, ifós secciones por la tardi 
Pateos, 1,50 peseta; triacas, 30 céntimos;
